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В В Е Д Е Н И Е
Д остиж ение оптим альны х пропорций в развити и  народно- 7 
го хозяй ства  страны  на основе рационального разд ел ен и я  труда 
мож ет быть достигнуто при помощ и целесообразного сочетания 
отраслевого планирования с территориальны м . В настоящ ее 
врем я  этим  вопросам п ридается больш ое значение, так  как  за 
последние годы  в связи  с переходом  к отраслевом у принципу 
уп равл ен и я  народны м  хозяйством  к территориальны м  аспектам  
плана вним ание бы ло ослаблено.
О бъ екти вная  необходимость увязк и  отраслевы х  и терри ­
тори альн ы х планов побудила не только соверш енствовать  м ето­
ди к у  плановой  работы , но и расш и рять  сф еру  терри тори ал ьн о­
го п лан и рован и я. Т ак бы л разраб отан  план  сп еци ализаци и  и 
коопери ровани я  п роизводства продукции  общ ем аш инострон- 
телыгого прим енен ия д л я  предприятий  Л ен и н града и Л ени н ­
градской  области , ан ал оги чн ая  работа  проводится в М оскве и 
М осковской  области  и др. В 1 9 7 0  году одним из п ер вы х -в  
стран е бы л р азраб отан  п лан  ком плексного  р азв и ти я  п ром ы ш ­
ленн ости  и других отрасл ей  хозяй ства  г. С верд л овск а  на 
1 9 7 1  — 1 9 8 0  годы, которы й  утверж ден  постановлени ем  Гос­
п лан а  С С С Р  №  14  от 3 м арта  1 9 7 1  года. В н асто ящ ее  в р е ­
мя ведется  работа по р азр аб о тк е  ком плексного  перспективного  
п лан а  р а зв и ти я  С вердловской  области  до 1 9 9 0  г.
П ризн ан о  ц елесообразн ы м  р азр аб аты в ать  п ерспекти вн ы е 
ком п лексн ы е план ы  дл я  более м ел к и х  регионов, т. е. д л я  ср ед ­
них и м ал ы х  городов и районов.
Б о л ь ш а я  работа  в этом н аправлени и  проводится  в 
г. С верд л овск е , где составлен ы  п ерспекти вн ы е к ом п лексн ы е 
п лан ы  р азв и ти я  городских рай онов на 1 9 7 1  — 1 9 7 5  годы , в 
том числе — Л енинского  района.
И сходн ы м и  дан н ы м и  д л я  разр аб о тки  п лан а  яви л и сь  р еш е­
ния X X IV  с ъ е зд а  К П С С  и III сессии  В ерховного С овета  С С С Р , 
основны е н ап р ав л ен и я  ком п лексн ого  п лан а  р а зв и ти я  г. С верд­
ловска, п яти летни е п л ан ы  предп риятий  и орган и зац и й  рай она.
Всю эту работу  возглави л  Л ени нски й  рай кам  К П С С  и 
созданны й .оргкомитет. П реж де всего бы л создан  оргком итет, 
куда вош ли сотрудники  ап парата рай ком а КП СС и рай исп ол­
кома, учены е .и сп ециалисты  н аучн ы х учреж ден и й  и вы сш их 
у ч еб н ы х 'зав ед ен и й , руководители  и ответственны е партийны е 
работники ведущ их предприятий . Н а первом  заседании  оргко- 
м и тета бы ли расп редел ен ы  обязанности  м еж д у  его член ам и  и 
созд ана постоянная рабочая  группа в составе работников 
С вердловского института народного хозяйства  и
В Н ІІП Т Н Г О Р М А Ш а. которая  р аб отал а  в тес.ном .контакте 
с работникам и предприятий  и учреж ден и й  района.
Районны й оргком итет на своих засед ан и я х  регулярн о  р ас ­
см атри вал  подготовку м атериалов отдельно  по каж д ой  отрасли  
н ародного хозяйства. Н екоторы е вопросы  заслуш и вали сь  на 
бюро Р К  КПСС.
В ян варе  1 9 7 2  года пленум  рай ко м а  КПСС рассм отрел  
и утвердил к ом п л ек сн о й  перспективны й п лан  разви ти я  Л ени н ­
ского рай она на 1 9 7 1  — 1 9 7 5  гг.
В целом  р азраб отан н ы й  план я в и л ся  резул ьтатом  много­
гранной творческой  деятельности  всей партийной организации  
района, он обобщ ил пятилетние к ом п лексн ы е план ы  техниче­
ского прогресса, научной органи зац ии  труда , производства, уп ­
р авлен и я  и социального  развити я  кол лекти вов  предприятий и 
организаций .
О сновны ми зад ач ам и  при разр аб о тке  данного плана' бы ли: 
обеспечение более гарм оничного р азв и ти я  эконом ической  и со­
циально-политической  деятельности  всех  и м ею щ ихся в районе 
сф ер  н ародного хозяй ства , ликвидаци я диспропорций и других 
ф акторов, которы е слож ились, в зн ачи тельн ой  м ере, под в л и я ­
н и е м  географ ического п олож ения рай он а  и его исторического 
развити я.
П реж де чем  приступить к сбору всей  необходимой и н ф о р ­
мации приш лось разр аб аты в ать  ан алити чески е ф орм ы , систем у 
технико-эконом ических п оказателей , р а зл и ч н ы е  методические 
полож ения и т. д. »
В резу л ьтате  все это позволило п олучи ть не просто сум м у 
заводски х  и други х  планов, а  обеспечить ком плексное, у в я за н ­
ное и сбалансированное реш ение Многих в аж н ы х  вопросов р а з ­
вития экономики, ку л ьту р ы  и районного хозяйства , взаим но 
соподчинить пятилетние план ы  предприятий , строительны х ор ­
ганизаций  и всех отрасл ей  м ногогранного хозя ііства  района.
Одной из важ ны х особенностей разработанн ого  п яти лет­
него п лан а я вл я ется  связь  текущ и х вопросов р азв и ти я  пред­
приятий  и отраслей  рай она с -развитием  всего города на .пер­
спективу.
Г еограф ическое полож ение в значительной  степени  оп ре­
дели ло  особенности разви ти я  Л енинского района, которы е в 
основном  заклю чаю тся  в том, что здесь сосредоточено больш ое 
количество общ ественны х организаций , н аучно-исследователь- 
ских и п роектн ы х институтов, В У Зов  и техникум ов, торговы х 
органи зац ий  и т. д. В месте с тем  в районе число  пром ы ш ­
ленны х предприятий  сравни тельно невелико.
Р ай он , по-суіцеству, я вл я ется  адм инистративны м  центром 
города, зд есь  располож ено около 5 0 0  разл и чн ы х  организации . 
Ч асть работаю щ их "на этих п редп риятиях  и в учреж ден и ях  
п рож и вает в других рай онах  города. В свою очередь часть  про­
ж иваю щ и х в Л енинском  районе работаю т в о р ган и зац и ях  и на 
п редп риятиях , расп олож ен ны х за  его пределам и .
В районе насчи ты вается  15  пром ы ш ленны х предприятий , 
вы п ускаю щ и х буровы е устан овки , м етал л ореж ущ и й  инстру­
мент, ап п ар ату р у  автом атической  телеф онной и телеграф н ой  
связи  и т. д. В осемь из этих п редприятий  вы п ускаю т так  ж е 
продукцию  народного п отребления, которая очень р а зн о о б р аз­
на: сп ортивная  обувь, м еховы е и здели я, костю мы , -п ал ьто , Ме­
дицинские п реп араты , вина й другое.
Ш есть специ ализированн ы х предприятий бы тового обслу­
ж и ван и я  обеспечиваю т н аселени е города р азл и чн ы м и  видами 
усл уг е а  сум м у свы ш е. 7 м иллионов рублей  в год.
С реди  п ром ы ш лен н ы х предприятий , зап яты х  производст­
вом средств  п роизводства, п реобладаю т м аш иностроительны е.
В рай оне 17 средних ш кол, в которы х обуч ается  9 5 0 0  
человек , в том числе: 4  ш колы  рабочей  м ол од еж и  с числом  
учащ и хся  до 2 0 0 0  человек. Д етских  учреж ден и й  5 0  единиц 
на 5 6 0 0  мест. Один кинотеатр  «М ир» на 5 5 0  м ест, драм - 
театр  на 1 0 4 5  мест, картин н ая  гал ер ея , Дом п ионеров, с т а н ­
ция ю ннатов, спортком бинат «Ю ность» на 5 0 0 0  м ест с л е д я ­
ной дорож кой  4 0 3  м. дворец  «С неж и нка»  на 1 5 0 0  мест. 
Д ворец  сп орта на 4 ,3  ты с. мест, с п лавател ьн ы м  бассейном , 
геологический  м узей , С ою зы  ком позиторов, архи текторов  и 
писателей , С алон худож ественного  фонда. 10  п очтовы х отде­
лений, 13  сберегательн ы х касс, 5 библиотек, Д ом политпро­
свещ ени я , Д ом  техники, клуб «С путник» и так  дал ее .
На территории  рай он а  располож ено 7 0  ателье , м астерских 
и прием ны х пунктов систем  горбы тпром а и 12 предприятий  
и п рием ны х пунктов, подчиненны х уп равл ен и ю  ком м унальны х" 
предприятий , которы е ок азы ваю т усл у ги  д л я  н аселени я на 
сум м у  свыш е 5 млн.- рублей .
В районе н асчи ты вается  1 1 4  м агази нов , из них: сп еци а­
ли зированн ы х 5 5  (книги, спорт, ю вели рны е, сем ена, цветы , 
п ром товары  и т. д .) , предприятий  общ ественного питания 
до 1 5 0 . Общ ий годовой товарооборот их составляет  2 2 0  м лн. 
р уб л ей  (2 8 ,5 %  к городском у плану товарооборота).
В период весенне-летней  торговли  в рай оне работает  бо­
л ее  5 0 0  точек-павильонов, киосков и т. д.
В районе н асчи ты вается  -^ 2 0  м едиц и нски х учреж дений, в 
там  числе, 7 больниц р азн ы х  п роф и лей  на 2 1 4 0  мест; в них 
работает  5 0 0 0  м ед и ц и н ски х  работников, в т. ч. 8 2 3  .врача.
_А птек  в районе — 10 , 6  институтов и 4 техн икум а расп ол о ­
ж ен ы  на территории  Л енинского района.
З а  последние годы в районе р азв ер н у л о сь  больш ое строи ­
тельство  ж и л ья  и культурно-бы товы х объ ектов . Т ак, за .п о с л е д ­
ние 12 лет в рай оне построено 3 1 6  тыс. кв. метров ж илой 
площ ади , в среднем  по 2 6 3  тыс. ■ к вад р атн ы х  м етров в год.
3 ш колы  на 2 8 4 8  м ест, в т. ч. ш кола-и нтерн ат №  14, 
S t) детских учреж дений  на 3 5 4 5  м ест, кинотеатр  «М ир» на 
5 2 0  мест, клуб «С путник» в Ю гозападном  районе, «С танция 
ю ннатов», теплица при ш коле-интернате №  14, спорткорпус 
при ш коле .Ne 5.
В п редстоящ ем  пятилетии  такж е план и руется  больш ое 
строительство в районе. Так, будет построено и сдано в экс- ■ 
плуатацию  более 3 0 0  ты с. квадратны х м етров ж и л ь я ,. .2 ки ­
нотеатра на 600 . и 1 0 0  мест, три ш колы , поликлиника на 
1 2 0 0  посетителей, А Т С  на 10  ты сяч ном еров, дем онстрацион­
ный каток на 5 тыс. мест, У ниверсам , 5 -учебных зданий  ин­
ститута народного хозяйства, будет н ачато  строительство цир­
ка на 3 0 0 0  мест'И  ряд  други х  объектов.
Н есм отря на больш ие успехи, дости гнуты е в развити и  Л е ­
нинского рай она города С вердловска, им ею тся  некоторы е ди с­
пропорции-, которы е в 'о п р ед ел ен н о й  м ере сдерж и ваю т рост э ф ­
ф ективности  общ ественного п роизводства и повы ш ение б лаго­
состояния трудящ и хся. Т акие диспропорции наблю даю тся в 
отставании  строи тельства  детских учреж ден и й , в зам ед ленн ы х 
(по сравнению  со средними) темпах роста  отдельны х п о казате ­
л ей  в пром ы ш ленности  и пр.
в
П лан охваты вает  все сф ер ы  м атериального  производства 
и соц иальн о-культурн ого  обслуж иван ия  н аселен и я, он п реду­
см атри вает:
а) повы ш ение технического уровня п ром ы ш лен н ы х пред­
приятий  и вы пускаем ой  ими продукции, ш ирокое внедрени е" в 
производство  новой техники  и п ередовой  технологии, м ех ан и за ­
цию и зам ен у  у старевш его  оборудования, внедрени е научной 
о рган и зац и и  труда и п роизводства, соверш енствование п лан и ­
ровани я;
б) разви ти е н аучно-исследовательской  и конструкторско- 
технологической  базы  в соответствии с зад ач ам и  ускорени я 
научно-технического п рогресса, повы ш ения кач еств а , н адеж но­
сти и долговечности  изделий, бы стрейш ей разр аб о тки  и освое­
ния новой продукции;
в) обеспечение соответствую щ их темпов р азв и ти я  про­
м ы ш ленности  и сф еры  обслуж иван ия  н аселени я города с це­
лью  ул учш ен и я  к ачества  обслуж иван ия , обеспечения систем а­
тически  растущ его  спроса н аселен и я  на разл и чн ы е услуги ;
г) рост культурн о-образовательн ого  уровн я  трудящ и хся  
путем  обеспечения д л я  этого соответствую щ их условий.
П лан  содерж ит ш есть разделов :
П ервы й  р азд ел  — разви ти е  пром ы ш ленности  и м ер о п р и я ­
тия по повы ш ению  организационно-технического уровня-'П роиз­
водства содерж ит обоснования по росту объ ем а производства 
пром ы ш ленной  продукции  в денеж ном  и н атуральн ом  в ы р а ж е ­
нии, тем пы  роста п роизводительности  труда, сн и ж ен и я  себе­
стоимости продукции, прибы ли, фондоотдачи. Б ол ьш ое место в 
данном  р азд ел е  отведено расш ирению  производства товаров 
, народного п отребления и т. д.
Р ассм атри ваю тся  вопросы  внедрения новой техники , м е­
х ан и зац и и  и автом атизаци и  производства, у в ели ч ен и я  м ощ но­
стей, соверш енствования организации  производства, труда, 
внутри заводской , отраслевой  и м еж отраслевой  специ ализаци и  
и коопери ровани я п ром ы ш лен н ы х предприятий; п редусм атри ­
вается  разви ти е н аучно-исследовательской , опы тно-эксперим ен­
тальной  и конструкторско-технологической  базы ; разви ти е  внут­
ри завод ского  транспорта, ком плексной м ехан и заци и  и автом а­
ти заци и  транспортны х, п огрузочн о-разгрузочн ы х и складских  
работ.
В сё п оказатели , н ап равл ен н ы е па п овы ш ение о р ган и за ­
ционно-технического уровня, п одкрепляю тся  конкретн ы м и  ме­
роп риятиям и .
В этом  ж е р азд ел е  значительное вним ание у д ел ен о 'во - 
п росам  социального р азв и ти я  коллекти вов  пром ы ш ленны х п ред­
приятий  и, в частности, росту образовательн ого , уровня и к в а ­
л иф и каци и  работников, активизаци и  рац и он али заторской  р аб о ­
ты , политической и общ ественной активности  и т. д.
Второй р азд ел  п освящ ен  капи тальном у  строительству. 
З д есь  рассм атри ваю тся  вопросы , св язан н ы е  со строительством  
ш кол, м агазинов, м едицинских учреж ден и й , предприятий  к у л ь ­
турно-бы тового обслуж иван ия, институтов, пром ы ш ленны х 
предприятий  и други х  объектов. Б ольш ое вним ание уделено 
ж или щ ном у строи тельству . К роме того зд есь  освещ аю тся все 
основны е п оказатели  деятельности  строительно-м онтаж ны х о р ­
ганизаций , расп олож ен ны х в районе, п о к азан а  п ерспектива их 
р азви ти я , м ероп ри яти я по сп еци ализаци и  и др .
Третий р азд ел  — «Н аучн о-и сслед овательски е и проект-
• ны е органи зац ии » . В нем  освещ аю тся глав н ы е  н аправлени я их 
развития, на п яти летку , определены , основны е задачи , рассм ат­
ри ваю тся  важ нейш ие технико-эконом ические п оказатели , дается  
характери сти ка  важ н ейш ей  тематики.
По проектно-технологическим  о р ган и зац и ям  рассм атри ва­
ю тся вопросы-, св язан н ы е  с внедрением  новы х прогрессивны х 
технических  реш ений, д ается  перечень важ н ей ш и х п оказателей  
и т. д.
В разд ел е  — «П росвещ ен и е»  в ы д ел яется  четы ре под­
р азд ела :
Н ародное образован ие. О свещ аю тся вопросы , связан н ы е 
с соверш енствованием  п реподаван и я в ш колах , повы ш ением  
у р о в н я  учебно-вспом огательной работы , проф ориентацией  
ш кольников, разви ти ем  м атери альной  б азы , обеспечением  у ч а ­
щ и хся  питанием , спортивны м и сооруж ени ям и  и т. д. В этом 
ж е п одразделе дается  характери сти ка р азв и ти я  'с ети  детских 
дош кольн ы х учреж ден и й  в районе.
П роф ессионально-техиическйе учи ли щ а. Д ается  х ар ак те ­
ри стика разви ти я  н аходящ ихся  в Л енинском  районе проф ессио­
н ально-технических  учи ли щ  по основны м  п оказателям .
С редние сп ец и ал ьн ы е учебны е зав ед ен и я . Здесь  п оказан а 
тен ден ци я разви ти я  м атери альной  базы , рост контингента у ч а ­
щ и хся, численность преподавателей , а так ж е динам ика в а ж ­
нейш их п оказателей .
В ы сш ее образован ие. В этом п од разд ел е  основное вним а­
ние у д ел яется  н ам ечаю щ и м ся  , и зм ен ени ям  в контингенте сту ­
д ен то в , р о сту  п роф ессорско-преподавательского  состава и повы­
ш ен и ю  к в ал и ф и к ац и и  п реподавателей , развитию  материально- 
тех н и ч еск о й  б азы  В У Зов, соверш енствованию  учебно-методиче­
ск о й  р аб о т ы , р азв и ти ю  н аучн ы х  исследований, по госбюджетной 
и  х о зд о го в о р н о й  тем ати ке , соверш енствованию  воспитательной 
р а б о т ы  ср ед и  студен тов, дал ьн ей ш ем у  улучш ению  студенчес­
к о й  н ау ч н о й  работы , щ эопаганде научны х знаний работниками 
В У З о в  и р я д у  д р у ги х  в аж н ы х  врпросов.
П я т ы й  р а з д е л  —  «О бслуж и вани е н аселени я» . Включает 
в с е б я  ч е ты р е  сл ед у ю щ и х  п одразд ел а:
З д р а в о о х р а н е н и е . Р ассм атр и ваю тся  основные показатели 
м е д и ц и н с к о го  о б сл у ж и в ан и я  н аселени я района, в том числе 
к о л и ч е с т в о  в р ач ей , п р и х о д ящ и х ся  на 1 0 0 0  ж ителей , рост ко­
л и ч е с т в а  бо л ьн и ч н ы х  к о ек , соверш енствование технической ба­
з ы  и д р у го е . • , '  •*
- Т о р го в л я  и об щ ествен н ое питание. Р ассм атриваю тся во­
п р о сы  р о ста  товарооборота, развити е торговы х точек, повыше­
н и е  к у л ь ту р ы  торговли  и т. д. П оказан  рост числа учреждений 
общ ествен н ого  питан ия, их р азм ещ ен и е, м ероприятия по повы­
ш ен ию  к ач еств а  приготовлен ия пищ и, повы ш ения пропускной 
способности  им ею щ ихся мощ ностей  и другое.
% Б ы то в о е  обслуж иван ие. Рассм атри ваю тся  вопросы разви­
тия сущ ествую щ и х предприятий , их структура, а такж е орга­
н и зац и я  новы х. П риводятся  основны е показатели .
..Ш естой р азд ел  — «К ом м ун альное хозяйство» . Содержит 
д в а  п о д р азд ел а :
Ж и л и щ н ое  хозяйство  района. Х арактери зуется  рост ж и­
лищного. ф онда рай она, е ю  благоустройство. Б ольш ое внимание 
удел ен о  ликвидаци и  аварий ного  ж илья . В разд ел е  рассм атри­
вается  весь  ж илищ ны й ф онд Л енинского рай она (т. е. ж илье 
ведом ственное и п одл еж ащ ее  рай ж и луправлени ю ).
К ом м ун альное хозяйство  и благоустройство. Р ассм атри ва­
ю тся все вопросы , касаю щ иеся  разви ти я  ком м унального  хозяй ­
ства и благоустройства территории  района. К ром е того, уделе­
но необходим ое вним ание развити ю  общ ественного транспорта, 
телеф он н ой  связи , географ и и  р азм ещ ен и я  п очтовы х отделений 
и др.
Особенности Л енинского района, х арак терн ы е в опреде­
ленной м ер е  лю бому городском у адм инистративном у району,, 
вы звал и  зн ачительное затруднен ие в определении  п оказате­
лей, характери зую щ и х  обеспеченность трудящ и хся  рай она ж и­
лой  площ адью , п редп риятиям и  торговли  и общ ественного пи­
тания, ком м унальны м и и бы товы ми у сл угам и , спортивны ми со­
оруж ениям и, дош кольны м и детскими учреж ден и ям и  и ш к о л а­
ми и т. д. и т.в п. В се эти п о казатели  и м еет  см ы сл рассчиты ­
вать  в імасштабе города в целом  или в отдельны х относительно 
и золированн ы х рай онах . В связи  в этим , наиболее детально 
бы ли  разраб отан ы  проблем ы , связан н ы е с развити ем  пром ы ш ­
ленности, которая  представлен а в рай оне п редп риятиям и  р а з ­
личны х отраслей.
Работа  бы ла построена таким  образом , что структура и 
основны е н ап р ав л ен и я  мероприятий, вноси м ы х в план, ф орм ы  
д л я  сбора и обобщ ения исходных м атери ал ов, прим ененны е 
расчетн ы е прием ы  бы ли п редусм отрены  зар ан ее  и построены  
так , что давал и  возм ож ность свести зап лан и рован н ы е м ер о ­
приятия по больш инству  н ап равлен и й  в едины й сводны й .план 
по промы ш ленности района, вы явить их эконом ический эф- 
-ф ект, п роан али зи ровать  характер  и содерж ан ие, ц елесооб раз­
ность и очередность внедрения. П орядок ф орм и рован ия м ате­
ри алов  предусм атри вал  сты ковку взаи м освязан н ы х  трех  источ­
ников инф орм ации: м атери алов, п олуч ен н ы х  непосредственно 
от предприятий дл я  составлен и я районного плана, п редстав ­
ленны х предприятиям и  для  составлен и я п лан а  ком плексного 
р азв и ти я  г. С верд ловска, а такж е м атер и ал о в  плана разви ти я  
города.
Р абота  по созданию  плана о су щ еств л ял ась  органи зац ион ­
ны м  комитетом при бю ро Л енинского рай ко м а  КПСС. П редседа­
тел ь  — секретарь  рай ком а КП СС В. И . Ч екм арев .
М етодическое руководство по р а зр аб о тк е  плана и обобщ е­
ние всех м атери алов осущ ествляли сь группой научны х работ­
ников к аф ед ры  эконом ики и органи зац ии  пром ы ш ленного про­
и зводства  С вердловского института н ародного хозяйства (за в е ­
дую щ ий каф едрой , доктор эконом ических наук, п роф ессор
Н. Г. В еселов, проректор  по научной работе к. э. н. Ф илип­
пов Н. Н .) и ап п арата  Л енинского Р К  К П С С .
Состав группы:
В. А . С ереда — доцент, канд . экон. н аук  (руководитель группы ): 
В. И. А лф еров  — зав . пром ы ш ленны м  отделом  Р К  КПСС:
П. Г. К овальков — ст. п реподаватель, зам . руководителя  
группы , ответственны й исполнитель;
Н. Я. П останогов — п редседател ь  Л енинского райисполком а; 
Л . Ф. М атвеева — аспирант;
Л. А.' К ауф м ан  — аспирант;
Л. А. Б ар ан ц ев а  — научны й сотрудник л аборатори и  НОТ. ~ 
В обобщ ении м атери алов  по социальном у развити ю  кол ­
лективов предприятий п рин яли  участие:
сотрудники к аф ед ры  п олитической  эконом ии 
Л . В. Д анилин  — доцент, канд . экон. наук;
Г. Б . И ванцов — канд . экон. наук, ст. преподаватель;.
А . Т. Зезю лин  — канд . экон. наук, ст. п реп од аватель ;
Л. А. О рлов — ассистент;
A. Г. С олом атов — ст. п реподаватель;
Л ..М . В аси л ьева  — аспирант;
И. Г. Г айворонская  — аспирант;
сотрудники к аф ед ры  философ ии:
Е. Д. М артьянов — ассистент;
B. II. К оркунов — ассистент.

Р А З Д Е ' Л  I
Р А ЗВ И Т И Е  ПРО М Ы Ш ЛЕН НО СТИ ЛЕНИНСКОГО Р А Й О Н А  
И М ЕРО П РИ ЯТИ Я  ПО ПОВЫ Ш ЕНИЮ
ОРГАН И ЗАЦ И О Н Н О -ТЕХН И Ч ЕСКО ГО  У РО ВН Я  
П РО И ЗВ О Д С Т В А  НА 1 9 7 1  — 1 9 7 5  гг.
1. Общ ая характеристика экономического развития  
и производственно-технических ресурсов  
промышленности района
К ом п лексн ы м  планом  разви ти я  п ром ы ш ленности  на 
1 9 7 1  — 1 9 7 5  гг. и прогнозом  основны х технико-эконом ических 
п оказателей  н а  1 9 8 0  год охвачено 13 предприятий, п редстав ­
ляю щ их п ять отраслей, в том числе ш есть п редп риятий  отно­
сятся к отраслям  маш иностроения, приборостроения и м етал ­
лообработки, ш есть представляю т легкую  и одно — м едицин­
скую  пром ы ш ленность.
И зм ен ен и я  производственно-технического и экономиче- * 
ского п отенц иала отраслей  пром ы ш ленности  рай она за  п яти лет­
ку п редставлен ы  в таблице 1.
П редп риятия  группы  А (м аш иностроение и приборострое­
ние) в пром ы ш ленности  Л енинского района расп олагает  дюлови- 
ной п роизводственны х площ адей, устан овлен ная  м ощ ность на ко­
торы х достигнет к концу п яти летия 8 5  процентов. П ри этом в 
течение 19 7 1 -— 7 5  гг. произойдет относительное увеличение 
их доли  соответственно на 9 ,7  процента и 4 ,3 5  процента. Д оля 
стоимости основны х производственны х фондов увели чивается  
с 6 5 ,5  процента до 7 4 ,0  процентов, потребление эл ектроэн ер ­
гии — с 6 4  процентов до 7 1 ,5  процента.
И з этого следует, что в течение пятилетия произойдет ин­
тенсивное техническое перевооруж ение, направленное на повы ­
ш ение эф ф ективности  производства и рост производительности 
труда. В п одтверж ден и е 'м ож н о  сослаться, -например, на то. 
что удел ьн ы й  вес объем а реали зуем ой  продукции возрастает
Оценка производственно-технического и экономического потенциала 
(в процентах по состоянию  на 1 /1 — 1 9 7 1  г. и  1 / 1 — 1 9 7 6  г.)
О т р а с л и  п р о м ы ш - 
л ен н о сти
П о к азател и *
В с е го  по 
п р о м  ы  т л е н ­
н ости  
- р а й о н а
М а ш и н о ­
с тр о е н и е , 
п р и б о р о ­
с тр о е н и е , 
м е т а л л о -  
п^пяппткя'
О сновны е производственны е фонды
1970 год 100 65,5
1975 год 100 74,0
Р езу л ьтат +  8.5
П роизводственны е площ ади
1970 год 100 І5 .0
1975 год ш о 54,7
Р езу л ьтат +  3.7
У становленная мощность в ква
1970 год 100 81,25
1975 год 100 85,6
Р езу л ьтат +  -4,35
П отребление электроэнергии в квт-часах
9
1970 год 100 64,15
1975 год 1-00 ' 71,55
Р езу л ьтат +  7.4
О бъем  реализуемой продукции
1970 год 100 65,2
1975 год "  100 •71,5
Р езу л ь тат +  6,3
Численность промыш ленно-производственного
персонала
1970 год 100 49, S
1975 год 100 53,0
Р езу л ьтат  - +  3,2
~ В том числе
Л егкая и 
ш вейная 
пром ы LU.
П ищ евая
промыш­
ленность
М ед и ц и н ская
п р о м ы ш л е н ­
ность
М естная
промы ш лен­
ность
10,0  -
/'
6,9 15,3 2 3
7,05 6,15 11.5 1,3
—  2 ,95 —  0,75 —  3,8 —  1,0
11,5  ■ 11,25 31,0 1,6
8,7 12,25 23,0 1,36
—  2 ,45 +  1.0 —  8,0 —  0 ,25
8 ,4 2 ,65 7,0 0 ,70
6 ,8 2,10 4.9 0 ,60
—  1,6 —  0,55 —  2,1 —  0,10
)
8 ,45 25 ,8 0 ,5 5 ^
7 ,4 1,05 19,5 0 ,50
—  1,05 1,05 —  6,3 —  0,05
25 ,2 6,2 N 2 '7 0,7
2 1 ,0 4,7 2,3 0,5
—  4,2 —  1,5 —  0,4 —  0,2
3 6 ,7 ‘3,1 7,3 3,1
3 4 ,6 2 ,9 6,5 3,0
—  2,1 —  0,2 —  0,8 —  0,1
О
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с 6 5 ,2  процентов д б  7 1 ,5  процента, т, е. на 6 ,3  п роцен та, а 
д о л я  численности  п ром п ерсон ал а  лиш ь на 3 ,2  п роцен та (с 4 9 ,8  
до 5 3 ,0  п роцен та). И н ач е говоря, п р оп орц и я  м еж д у  ним и со­
ставит п рим ерно 2 :1 , что, в первую  оч ер ед ь , свид етельствует
об оп ереж аю щ и х тем п ах  роста п роизводи тельности  труда.
В торое место в пром ы ш лен н ости  Л ени нского  рай он а  по 
экон ом и ческом у  п о тен ц и ал у  (но не по п роизводствен но-техн и ­
ческом у) зан и м ает  л е гк а я  и ш вей н ая  п ром ы ш лен н ость . В этой 
отрасл и  работает  около 3 0  процентов п ер со н ал а  и п роизводится  
в общ ей  слож н ости  б олее  2 0  процентов о б ъ ем а  пром ы ш ленной  
продукции .
В противополож ность отр асл ям  групп ы  А  зд есь  в т ек у ­
щ ем  п яти летии  каки х-ли бо  р ад и к ал ьн ы х  и зм ен ени й  в тем пах  
не предвидится.
В доп олн ени е к общ ей  хар ак тер и сти к е  п роизводственно- 
техн ического  и экон ом и ческого  п отен ц и ал а  пром ы ш ленности  
Л ени нского  рай он а  следует, более подробно рассм отреть  
п о к азател и  ф ондовооруж ённ ости , эн ерго -эл ектровооруж ен н ости  
и обеспечения п роизводствен ны м и  п л о щ ад ям и . И х абсолю тная  
вели ч и н а  и отн осительн ы й  рост н епосредствен но  отраж аю т в е ­
л и ч и н у  к ап и тал ьн ы х  за т р а т  на разви ти е  п роизводства , м асш та­
бы  технического п ер ево о р у ж ен и я  и в н ед р ен и я  новой  техники.
В 9-й п яти летке ф он д овооруж ен н ость  в м аш иноприборо- 
сгроени и  увели ч и вается  на 7 6 ,8  п роцен та, в то врем я  к ак  по 
л егкой  и ш вейной п ром ы ш ленности  л и ш ь на 1 0 ,9  процента.
В 10-й  п яти л етке  прогнозом  п р ед у см атр и вается  т ак ж е  о т ­
н осительное оп ереж ен и е  темпов роста ф онд овооруж енн ости  ма- 
ш иноприборостроения (соответственно на 3 0 ,7  п роцен та и
2 2 ,3  процента по отнош ению  к 1 9 7 5  г.).
С реди  п редп риятий  ш вейной и л егк о й  пром ы ш ленности  
в более благоп ри ятн ы х  усл ови ях  в 1 9 7 Г  — 1 9 7 5  гг. н аходи т­
ся ф аб р и ка  «О ктяб р ен о к »  (ф он довооруж ен н ость  в 1 ,5  р а за  
повы сится  за  счет ввода д оп ол н и тел ьн ы х  п лощ адей ). . В 
1 9 7 6 — 1 9 8 0  гг. в подобны х усл о ви ях  буд ет  м еховая  ф абри ка. 
Что ж е к асается  ф аб р и ки  «О д еж д а» , то зд есь  практи чески  
и счерп ан ы  все р е зер в ы  и количественного  и качественн ого  р а с ­
ш и рен и я  п роизводства . П редп риятие м ож ет  (и это д ел ается ) в 
со зд авш и х ся  усл ови ях  л и ш ь зам ен и ть  у ст ар ев ш ее  оборудование 
и соверш ен ствовать  технологию , ор ган и зац и ю  производства, 
тр у д а  и у п р авл ен и я .
В ц елом  по промы ш ленности относительный рост у д ел ь ­
ной ф ондовооруж енности составит 1 2 0  процентов в текущ ем  
пятилетии и 1 1 0  процентов в последую щ ем (см. табл. 2). 
Н азванны й п оказатель  (удельная  ф ондовооруж енность на 
1 кв. 'М производственной площ ади) удачно отраж ает  качест­
венные изм ен ени я в составе основны х фондов.
2. Экономическое развитие промышленности 
Ленинского района на 1 9 7 1  — 1 9 7 5  гг.
З ад ан и я  по основным эконом ическим  п оказателям  р азв и ­
тия пром ы ш ленности  Л енинского рай она на 1 9 7 1  — 1 9 7 5  гг. 
показаны  в табл. 3.
Н ам ечен н ы й  прирост валовой продукции промы ш ленности 
(4 1 ,4  процента) будет достигнут в основном, за  счет роста 
производительности  труда (8 6 ,5  процента). С реднегодовы е тем ­
пы прироста составляю т:
валовой  продукции — 7 ,2  -процента;
производительности  труда — 6 процентов (3 3 ,9  процента 
за  пятилетку);
численности пром персонала — 1,1 процента (1 0 5 ,6  про­
цента за  п ятилетку).
С ниж ение себестоимости товарной продукции за  пятиле-. 
тие составит 1 ,5  процента по отнош ению  к предш ествую щ ей 
пятилетке.
Н аиболее весомый вкл ад  е  результативность пром ы ш лен- . 
пого п роизводства внесет п реж де всего м аш иноприборострое- 
ние, по котором у прирост валовой продукции за  пятилетие 
составляет 5 8 ,2  процента (среднегодовой прирост — 9 ,6  про­
цента). ь
П рогнозом  на 1 9 7 6 — 1 9 8 0  гг. по этим отраслям  п ред у ­
смотрен рост объ ем а валовой продукции на 1 4 6 ,4  процента. 
При этом происходит зам етное вы равнивание темпов роста 
объем а валовой  продукции по всем 6 предприятиям  относи­
тельно 1 9 7 1  — 1 9 7 5  Гг.
П лан производства основных видов промы ш ленной про­
дукции по укрупненной ном енклатуре представлен таблицей  4. 
По изделиям  культурно-бы тового н азначен ия и хозяйственного 
обихода, вы п ускаем ы м  предприятиям и группы А, п редусм атри ­
вается вы полнение и перевы полнение контрольны х зад ан и й  от­
носительно Д иректив X XIV  съ езд а  КПСС,
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Оцікка изменения производственно-технического 
по плану 1971— 1975 гг. и прогнозу на 1980 год
П р е д п р и я т и я ,
о т р а с л и
Ф о н д о в о о р у ж е н н о с ть  
(с т -т ь  о сн о вны х  п ро и з- 
в о д ствен й ы х  
ф о н д о в )
‘ О б есп ечен н о ст ь  
п р о и зв о д с т в е н ­
н ы м и  п л о щ а д я м и
1975 г. 
в %  к 
1970 г.
1980 г. 
в %  к 
1975 г.
1975 г. 
в о/о к 
1970 г.
1980 г. 
•в  % к 
1975 г.
П о  м а ш и н о с т р о е н и ю , 
п р и б о р о с т р о е н , и в т . ч..: 176,8 ' 130,7 165,4 118,8
З а в о д  и м . В о р о в с к о г о 118,В 178,9 109,8 100,0
И н с т р у м е н т а л ь н ы й  з -д 18?,8 110 191,2 100,0
3 - д  «^Русские с а м о ц в е т ы » 358,5 176 217,9 210,1
З а в о д  « Р а д и а т о р » 111,0 101,5 100,0 100,0
3 - д  « П р о м с в я з ь » •358,1 126,4 327,5 120,5
3 - д  « М е д п р е п а р а т о в »  
( м е д и ц и н с к а я  п р о м ы ш - 
н о с т ь ) 118,8 100 100 100,0
В и н н ы й  з а в о д  (п и щ е в а я  
п р о м ы ш л е н н о с т ь ) 142,9 100 . 146,7 100,0
П о легкой и ш вейной 
промышленности, в т. ч .: 110,9 122,3 105,2 107,2
Ф -ка « С п о р т о б у в ь » 117,4 105,5 103,3 101,8
Ф абрика «О деж да» 100,0 11.1,1 100,0» 100,0
М е х о в а я ,  ф а б р и к а 107,4 183,4 112,6 147,8
Ф -ка «Октябренок» 148 100,6 129,4 101,8
У П П  №  1 ОВС ( м е с т н а я  
п  р о м  ы  ш  л  е  нно  с т  ь 104,6 100,5 100,0 108,6
По промышленности 
р айона 157 124,2 135,1 111,0
(в процентах 1975 г. к 1970 г. и 1980 г. к 1975 г.)
Удельная фондово­
оруженность 
1 м2 площади
1 Установленная 
мощность
Расход электроэнергии 
мощность
1975 г. 1980 г. 1975 г. 1980 г. 1975 1980
в % К в о/о к в % к в % к в о/о к в % к
1970 г. 1975 г. 1970 -г. 1975 г. 1970 г. 1980 г.
125 110 150,4 131,7 146,1 133,8
109,4 177,1 134,0 138,0 150,0 145,0
99,0 110,6 154,7 108,0* 147,5 131,1
161,9 8 5 ,0 158,0 166,7 151,7 140,8
106,3 103,0 156,0 105,0 108,0 107,0
110,5 104,8 160,4 132,2
/
270,2 140,2
138,5 83,0 100,0 100,0 99,5 100,0
94,0 100,0 113,0 109,0 134,2 100,0
104,3 116,7 116,0 107,3 117,0 108,8
117,4 100,0 110,5 103,2 106,3 103,6
100,0 107,4 116,4 110,0 112,7 110,0
108,0 137,0 109,3 108,5 144,3 114,2
111,1 100,0 35,1 108,2 106,0 100,3
106,5 90 ,9 116,7 110,2 116,7 _ 114,2
120,0 110,0 142,8 127,9 131,4 124,9
Контрольные задания по основным экономическим показателям 
развития промышленности Ленинского района на 1971—1975 гг. 
(в проц. к пятилетке 1966—1970 гг.)
П редп ри ятия ,
отрасли
!
I Р о ст  объем а 
Валовой' ПППП ѴІІІМІІ!
Р ост о б ъ е ­ Р ост п рои з­ Р ост чис­ Рост чис­
ма р е а л и ­ води тельн о­ ленности р а ­ ленности
зуемой сти труда боте*, к-щи х промпер-
продукции соиала
“7—Т--------
Сниж ение 
себестоим о­
сти т о в а р ­
ной п родук­
ции (в о/п 
за  1971-1975 г
Завод им. Воровского 149,7 138,2 151,2 . 100,8 99,0 9,0
Инструментальный завод 141,0 140,5 146,5 100,9 96,3 12,7
Русские самоцветы 210,0 , 217,6- 1.49,2 145,5 ’ 14*6,1 0,8
Радиатор 106,7 ' 106,2 106,6 . 100,0 100,0 1,7
Промовязь 184,3 184,4 155,3 120.4 118,6 10,8
Маишпо-црнборостроепие 
Медпрепаратов (медицинская про:
158,2 155,8 140,9 113,9 ■ 112,3 2,1
мышленность)
Винный завод (пищевая промыш­
120,0 122,5 127,6 - 94,6 '  94,7 6,5
ленность) 107,5 106,7 110,5 97,7 97,9 5,8
Спортобувь .109,1 109,6 109,8 99,4 99,3 2,5
О дежда 122,8 123,8 125,0 98,7 ' 98,3 5,5
М еховая фабрика 113,5 114,9 106,1 107,3 107,0 0,6
Октябренок , 
'По легкой и швейной промыш­
117,в 1.10,5 119,6 98,3 98,1 ( +  1,3)
ленности 117,7 118,0 113,0. 100,0 99,7 2,1
■УіПП № 1 ВОС 114,8 107,1 111,2 103,0 103,3 —
Итого по району 1^1,4 140,0 133,9 106,6 ,105,6 1,5
П р и  м е ч а н н е: по фабрике «Октябренок» вследствие снижіешн уровня' фондоотдачи и изменения
повышаемого ассортимента (структурные сдвиги) Ш71 г. в себестоимости' продукции 
за пятилетку наблюдается увеличение на 1,3%.
Т а б л и ц а  4
Рост производства основных видов промышленной -продукции 
(по укрупненной номенклатуре) 
по промышленности Ленинского района на 1971 — 1975 гг.
В и д ы  п род укц и и П р ед п р и яти е-
и зготови тель
1975 г. . 
в Р/п к 
1970 г.
1 2 3
Буровые установки З - Д  ИМ. Воровского 115,8
Аппаратура газопламенная 116,0
Стальное литье товарное •• »— 131,о ’
М еталлообрабатываю щ ий инстру­
мент СИЗ 127,5
Ю велирные изделия из серебра «Русские самоцветы» —
Изделия -из недрагмсталлов —
Камнерезные изделия Щ й  ' - >>— 220,0
Граненые камни 309,6
Огранка бриллиантов * - » -
Телефонно-телеграфная аппаратура 3-д  «Промспязь» -
Тракторные запчасти 3-д  «Радиатор».
Цинхофен (Атофан) 3-д «Медпрепаратов» 139,6
Винилин (бальзам  Ш остаковскопо) 162,4
РОСК; 71,8
Кальцшгодин (Сайодин) > - » — 73,6
Теофилин 223,8
Эуфиллин 96,5
Дисульформин 104,2
Эритромицин —
Виноградные вина Винный завод . 102,8
П лодоягодные вина 102,в
К оньяки 142,3
С портобувь. Ф -ка «Спортобувь» 106,0
Ш вейные изделия Ф-ка «Одежда»
в т. ч.  пальто и п /палъто
мужское и женское
костюмы мужские и женские
1 2 j 3
куртки и плащи Ф-ка «О деж да»
головные уборы
одеяла ватные
М еховые изделия — всего
в т. ч. детское пальто
головные уборы
воротники
ж енские пальто ■
куртки и  жилеты
рукавицы и носки
. Ш вейны е изделия детские — Ф -ка «Октябренок»
— . всего 139,2
в т. ч. платье д /ш кольное и
ш кольное
костюмы школьные
брюки, шорты, юбки и блѵзкп
М е т а л л о и зде л и я УПП №  1 ВОС 118,1
К артонаж ны е изделия > - » - и И4,3
- В ц елом  по 7 предприятиям  рост объем а этой продукций 
за  9-ю п ятилетку  предусмотрен в 2 ,6  раза  по сравнению  
с 1 9 7 0  годом. Будет значительно расти  производство садовы х 
опры скивателей, ножниц для  резки  м еталла, м еталлических 
столовы х и чайны х приборов, игруш ечны х изделий и других.
У дельны й вес товаров культурно-бытового н азначен ия и 
хозяйственного обихода в общ ем валовом  вы пуске предприя­
тий на последний год 9-й пятилетки  составит более 3 0  процен­
тов. -
Б ал ан с  трудовы х ресурсов в промы ш ленности Ленинского 
района я е  вы зы вает  тревогу, хотя относительный прирост на 
первы й .взгляд  довольно вы сок (6 ,6  п р о ц ен та 'за  п ять лет). На 
самом дел е  абсолю тны й прирост незначителен , что видно из 
следую щ их расчетов, приведенны х в таблице 5-
Т  а б л и ц а 5
Прирост численности работающих в промышленности 
Ленинского района в 1971— 1975 гг.
К а те го р и я
р а б о т а ю щ и х
Е ж его д н ы й  п рирост мел., 
к п р е д ы д у щ е м у  году
И то го  за  
1971— 
1975 гг.1971 ■ г. 1972 г. 1 1973 г. 1974 г 1 1975 г
Всего работающ их 
В т. ч.: 
промышленно-производ­
+  103 + 446
Ь
— 02 + 153 +  185 + 825
ственный персонал 
Из них:
+  69 +•413 — 74 +  145 +  108 +661
а) основные рабочие +  124 +326 +  13 ■ +  64 +  68 + 595
б) вспомогательные 
рабочие
+  15 +  55 —81 +  39 +  6 +  34
в) И ТР +  14 +  5 — 9 +  37 +  И +  61
г) служ ащ ие СКП —  22 +  15 — +  5 +  11 +  9
' При этом рост промперсонала за пятилетку составляет 
8 0  процентов от общего прироста численности всех работаю­
щих.
Структура численности промперсонала по основным кате­
гориям выглядит следующим образом (см. табл. 6 ),
Структура численности промперсонала 
(из расчета среднегодовой численности за  5 лет)
П редприятия,
отрасли
Удельный вес 
рабочих в общей 
численности пром ­
персонала 
(в проц-)
Удельный вес 
вспомогательны х 
рабочих в проц. 
ко всем рабочим
По машиноприборост'роению.
в т. ч. 76,0 57
* 3 -д  им. Воровского 74,0 46,5
И нструментальны й завод 74,0 46 ,5
«Русские самоцветы» 8і,5 2 3 ,0  •
«Радиатор» 80,0 46 ,5
«П ромсвязь» 78,5 37 ,0
По легкой и швейной промыш лен­
ности '  80 17 .
Ф -ка «Спортобувь» 87,5 12
Ф -ка «О дежда» 87 18,5
М еховая ф абрика 83 ' * - 23
«Октябренок» 86 19
В инны й завод  (пищ евая промыш ­
ленность) _ 81,5 9
З авод  М едпренаратов (медицин­
ская промышленность) 76 57
УПП №  1 БО С  (местная про­
мышленность) - 88 19
П о промышленности района ' 80 30 ,5
Р ассм отрен и е и и зучен и е  изм енений в структуре  числен­
ности п ром п ерсонала по основны м  категори ям  уб еж д ает  в ее 
прогрессивном  построении к ак  в целом  по пром ы ш ленности  
рай она, так  и по отрасл ям  и отдельны м  п редп риятиям .
П одтверж дением  интенсивного разви ти я  п роизводства в 
пром ы ш ленности  Л енинского района являю тся  п оказатели  (рас­
см отрен ны е в ком п лексе и в заи м освязи ) тем пов роста  п роизво­
ди тельности  труда, численности  и удельного п рироста  объем а
продукции, полученного за  счет указан ны х ф акторов. П ред­
ставление об этом дают ниж еприведенны е данные.
П рирост валовой продукции за счет ^ о с т а  производитель­
ности труда в промыш ленности района, таким образом , состав­
ляет 8 6 ,5  проц., в том числе: по маш ииоприборостроепиіо — 
7 8 ,9  проц.; по отдельным заводам:
И нструм ентальном у — 1 0 9 ,1  проц. 
им. Воровского — 1 0 2 ,0  проц.,
«Русским  сам оц ветам »— 6 1 ,0  проц..
«Р ади атору» — 100  проц.,
«П ром связи» — 78  проц.;
по легкой и швейной промыш ленности — 1 0 1 ,7  проц.; 
по отдельны м  ф абрикам:
«С портобувь» — 1 0 7 .7  проц.,
«и деж да»  —  1 0 7 ,5  проц..
«М еховая ф абрика» — 4 8  проц.. .
«О ктябренок» — 1 0 9 ,8  проц.;
по пищ евой (винный завод) промыш ленности — -136,0  п р о ц .;.
• по медицинской (М едпрепаратов) промыш ленности — 
1 2 9 .5  проц.;
по местной промыш ленности (УПП №  1 ВОС) —
7 8 ,4  проц.
П лановы е задания на пятилетку 1971  — 1 9 7 5  гг. пром- 
аредприятиям п  района приняты  с учетоіѵГ директивны х заданий 
X XIV  съ езд а  КПСС и 3 сессии Верховного Совета С С С Р.
Д ва предприятия еиашщгоприборостроення (С П З и З ІІВ ). ■ 
три -предп риятия легкой и швейной промыш ленности (ф абри­
ка ■— «О ктябрен ок» , «С портобувь», «О деж да»), Винный завод, 
и завод  М едпрепаратов достигнут запланированны х объемов 
производства при относительном и абсолю тном вы свобож дении 
численности промперсонала. Завод  «Р ади атор»  Прирост вало­
вой п родукции  получит полностью  за счет роста производи­
тельности  груда.
Н аряд у  с более интенсивны м использованием  ж ивого тру­
да, общ ее повы ш ение эф ф ективности  производства во многом 
зависит от того, как  и спользуется  прош лы й труд, o f  того, к а ­
ков уровень фондоотдачи.
В реш ениях  X XIV  съ езд а  К П С С  подчеркивается  необхо­
димость увеличить вы пуск продукции с каж дой единицы  про­
и зводственны х, основных ф ондов путем  более полного использо-
ван и я  м аш ин и" м ехан и зм ов , повы ш ения коэф ф и ц и ен та см енно­
сти, улучш ени я  технологических процессов, сок ращ ен и я  сроков 
освоения вновь вводим ы х в действие п роизводствен ны х м ощ ­
ностей.
П оскольку  в п ром ы ш ленности  рай она в 9-й пятилетке 
основной упор д ел ается  на реконструкцию  действую щ их п ред­
приятий  с возрастани ем  в капи тальны х  в лож ен и ях  удельного 
в еса  ассигнований на техническое п еревооруж ени е, м о д ер н и за ­
цию  и зам ен у  устаревш его  оборудования, внедрени е передовой 
технологии  происходит зн ачи тельны й  прирост стоимости основ­
ны х фондов, и ф ондоотдача зам етно сн изи тся  к концу п яти ­
л етк и  по м аш иностроению . В инному заводу , ф аб р и кам  «Спорт- 
обувь»  и «О ктябрен ок» .
Чем  больш е рост производительности  тр у д а  оп ереж ает  
увели чени е ф ондовооруж енности , тем н апряж ен н ее  работает 
предприятие, тем  полнее и спользую тся  внутри прои зводствен ­
ны е р езер в ы . П оэтому рассм отрен ие в качестве  итогового оц е­
ночного п оказателя  соотношения (коэффициента) темпов роста 
производительности труда и фондовооруженности дает объ екти в­
ное п редставление об эф ф ективности  и сп ол ьзован и я  основны х 
.производственны х ф ондов.
П роизведенны е р асч еты  п оказы ваю т, что сниж ение 
у ровн я  ф ондоотдачи не сл едует  относить за  счет невним ания 
предприятий  к этом у важ н ом у  направлению  повы ш ения общ ей 
эф ф ективности  производства. С опоставительн ая  оценка вели ­
чины  и изм енений этих п оказателей  по годам , в сравнении с 
п реды дущ ей  и п оследую щ ей  пятилеткой  п оказы вает , что боль­
ш инство предприятий  энергично работает  над ускорени ем  осво ­
ен ия вновь вводим ы х п роизводственны х м ощ ностей, увели ч е­
нием  сменности работы  оборудования и т. д. Тенденции, в ы ­
явл ен н ы е при ан ал и зе  ди нам ики  объ ем н ы х п оказателей  в прин­
ципе повторяю тся и уси ли ваю тся в п о к азател я х  и спользования 
основны х п роизводствен ны х ф ондов, из чего сл едует  считать 
п равом ерн ы м  со стороны  предприятий врем енн ое зам едлени е и 
сниж ение уровн я  ф ондоотдачи  в текущ ей  пятилетке.. П ри этом 
не следует  забы вать, что^в ходе реконструкц ии , расш и рен ия 
предп риятия  лийвидирую тся им ею щ иеся недостатки  в п роизвод­
ственно-бы товом  обслуж иван ии  трудящ и хся, эксп ери м ен тальн о­
л абораторн ом  хозяйстве, адм инистративно-управленческом  ап ­
п ар ате , причины  которы х крою тся, п реж де всего, в отсутствии 
необходимы х помещ ений, оборудования, и н вен таря  и т. д. Все
это вы зы вает непропорциональное, но правомерное, ' отвечаю ­
щее соврем енны м  требованиям , возрастание стоимости основ­
ных производственны х фондов, что не мож ет не сказаться  на 
оправданном сниж ении уровня фондоотдачи.
А нализ плана сниж ения себестоимости товарной продук­
ции п одтверж дает все предш ествую щ ие выводы по' экономиче­
скому развитию  промыш ленности района в 1971  — 1 9 7 5  гг.
Экономия от с-нижения себестоимости за пятилетие по про­
мыш ленности района составит 4 ,5  млн. рублей. Н а заводе 
им. В оровского снижение себестоимости товарной продукции 
на 9 проц. за  пятилетие будет достигнуто почти целиком за 
счет роста производительности труда. Половина экономии за 
счет сниж ения себестоимости товарной продукции по инстру­
ментальном у заводу будет получено путем роста производи­
тельности труда. Кроме того на заводе несколько снизится уро­
вень м атериало-емкости, что явится полож ительны м фактором  
и т. д.
3 . Техническое развитие промышленности
Ленинского района в 1 9 7 1  — 1 9 7 5  гг.
П лан мероприятий по техническому развитию  пром ы ш лен­
ности района вклю чает 7 взаим освязанны х подразделов. В нем 
представлен перечень основных и вновь начинаем ы х и перехо­
дящ их строек по объектам  промыш ленно-производственного на­
значения, причем расш иряться и реконструироваться с соответ­
ствую щ им техническим перевооруж ением  будут в основном 
только предприятия группы маш иноприбороетроения.
На заводе им. Воровского в течение текущ его пятилетия 
предусм атривается коренная реконструкция и расш ирение ‘про­
изводственно-технической базы , вклю чая строительство м еха­
носборочного корпуса. В ходе - реконструкции будет осущ еств­
ляться  строительство, перестройка и оборудование испы татель­
ной станции, мазутохранилнщ а, складских помещ ений, котель­
ной. телеф онной связи. Каждое из этих мероприятий экономиче­
ски обосновано и занесено в соответствующ ие подразделы  пла­
на. При этом в итоге из общ его числа мероприятий, м ероприя­
тия, ф инансируем ы е за счет централизованны х капитальны х 
влож ений, вы делены  отдельно.
В целом  на реконструкцию  завода  планируется 3 млн. руб. 
с освоением 0 ,6  млн. руб. на строительство административно- 
бытового корпуса в 1 9 7 2 — 1 9 7 4  гг. общей площ адью  3 0 0 0  
кв. м.; 1 ,7  млн, руб. на строительство механосборочного корпу-
са в 1 9 7 3 — 1 9 7 5  гг.; остальны е средства будут н аправлены  на 
ф инансирование п еречисленны х выш е и други х  внесенны х в 
план  мероприятий.
На С И Зе в 9-й  пяти летке будут введены  в строй 4  о ч е ­
реди  главного корпуса на 10 тыс. кв. м ., скл адской  корпус на 
2 4 2 2  кв. м сметной стоимостью  2 1 6  ты с. руб . Стоимость 
главного корпуса 4 ,2 6 7  млн.. руб. При полной реконструкции 
и п ереспец и али зац и и  завода  нам ечается так ж е создани е спе-
- циального бюро по конструированию  и  разр аб о тке  технологии 
зуборезного инструм ента (затраты  3 0 ,0  -тыс. руб), с одн овре­
м енны м  расш ирением  эксперим ентального конструкторско- 
технологического участка  (затраты  8 0 ,0  ты с. руб .) по зубо­
резн ом у  инструм енту; расш ирение опытного уч астк а  по м ехан и ­
зац ии  и автом атизации  производства (затраты  6 0 ,Q ты с..руб .); 
раощ ирение лаборатории по качеству продукции  до 2 5 0  м 2 
(1 8 0 ,0  тыс. руб. затрат). Н а создание кустового И В Ц  _ н ам е­
чается  затратить 5 8 0 ,0  тыс. руб.
К роме того, в  перспективе на 1 9 7 6 — 1 9 8 0  гг. в соотвёт- " 
с т е п и  с городским планом п редусм атри вается  реконструкция 
кузнечного цеха, что по расч етам  даст вы свобож дение 15  чел. 
работников, годовая эконом ия составит 5 5 ,0  ты с. руб. при 
затр атах  1 4 .0  тыс. руб ., в том числе на строительно-м онтаж ­
ны е работы  2 ,0  тыс. руб., т. е. срок окупаем ости  0 ,2 5  года.
На заводе « Р усск и е  сам оцветы » будет введен  адм ин и стра­
тивно-бы товой корпус — 4 0 6 8  к в . м. З д есь  ж е будут оборудо­
ваны  и уком плектованы  специалистам и эксп ери м ен тальн ая  кон­
структорско-технологическая  лаборатори я и бю ро автом ати за­
ции н м еханизации.
Н а 'з а в о д е  «Г Іром связь»  будет построен производствен­
ный корпус, а так ж е и нж енерны й корпус с бы товы м и пом ещ е­
ниям и (на повой производственной п лощ адке), вспом огатель­
ный корпус. З а  счет собственны х средств будет надстроен  2-й 
этаж  над сущ ествую щ им  заготовительны м  участком  п лощ а­
д ь ю ' 1 5 7  кв. м.
В ходе строи тельства будет значительно расш и рен а испы ­
тател ьн ая  лаборатори я надеж ности , увели чена в 1 ,5  раза  м ощ ­
ность и нструм ентального ц еха, эксп ери м ен тальн ы й  цех будет 
расш и рен , реконструи рован  участок п ечатн ы х плат, участок 
уп аковки  готовой п родукци и  и т.-д .
По легкой  и ш вейной п ром ы ш ленности  р еш ается  вопрос о 
строительстве нового производственного корпуса только  на 
ф абри ке  «О ктябрен ок»  за  счет ссуды  Г осбанка,
И з промыш ленности района в текущ ей пятилетке вы бы ва­
ют м ехан и ческая  м астерская РС У  УПГІ. В конце, 1 9 7 4  года на­
мечено перебазирование ф абрики «О ктябренок».
В план ввода, реконструкции и  . освоения производствен­
ных м ощ ностей  внесены  такие мероприятия как  увеличение 
мощ ности участка  литья  по вы плавляем ы м  м оделям  и литей­
ного ц еха в целом , даю щ ие 3 0 ,8  тыс, руб. сумм арной эконо­
мии за  пятилетие по заводу им. Воровского.
Строительство' винбхранилищ а на Винном заводе даст 
суммарную  экономию на 6 5 ,0  тыс. руб. со сроком окупаем о­
сти капитальны х (централизованны х) затрат 0 ,5  года,
В 1 9 7 3  году намечено реконструировать участок по изго­
товлению  ватина, в цехе 4- ф абрики «О деж да» и т. д.
С ледует учесть, что нем ало ценных и содерж ательны х м е­
роприятий отдельны х предприятий не вклю чены при комплекто­
вании планов технического, организационного и социального 
развити я по следую щ им соображ ениям: либо оні-Г экономически 
не обоснованы, т. е. не рассчитан  экономический эф ф ект от их 
внедрения, либо они вошли в перспергивны й план ком п лексн о­
го развития города Свердловска,- либо их осущ ествление с в я за ­
но с централизованны м и капитальны ми влож ениями (строитель­
ством и реконструкцией). Тем не м енее, наиболее зн ачи тель­
ные из них упоминаю тся в данной пояснительной записке.
М ероприятия по реконструкции, перестройке сущ ествую ­
щ их производственны х помещ ений с целью  увеличения п р о и з­
водственных мощ ностей предусматриваю тся такж е на ф абрике 
«Спортобувь»^ .Винзаводе, У П П  №  1 ВОС.
В план  «С оздание и освоение новой, м одернизация и по­
выш ение качества  вы пускаем ой продукции» по пром ы ш ленно­
сти района внесено 167  мероприятий, за  счет внедрения кото­
ры х в народном  хозяйстве будет получена экономия в сумме 
4 3 4 1 ,7  тыс. руб. и 127  тыс. руб, у производителей продукции. 
При этом внесенны е мероприятия весьм а вы сокоэф ф ективны , 
срок окупаем ости  затрат по первы м  промы ш ленны м сериям  
менее полугода и  по мероприятиям , которые вы полняю тся за 
счет централизованны х капиталовлож ений — 3 ,5  года.
Среди м ероприятий особой содерж ательностью  вы деляю т­
ся  научно-исследовательские работы  и освоение новой техники, 
осущ ествляем ы е в маш иноприборостроенин, такие как:
1. Н а заводе им. Воровского:
исследования по созданию  установки вибровращ ательного 
способа бѵ ренеия в породах I — IV категории;
SL
создание и  освоение буровы х устан овок  У Н Б -2А -2М , 
У К Б -2 0 0 /3 0 0 , вклю чая  самоходны й вариант, У Р Б -2 А -2  — на 
базе  автом обиля З И Л - І З І ;
создание и освоение новы х типов р е за к а  и генератора 
улучш енной конструкции, а такж е повы ш енной надеж ности и 
т. Д.
2. Н а инструм ентальном  заводе:
создание и освоениие новы х видов и нструм ен та более 3 0  
наименований;
■ увеличение вы п уска  инструм ента повы ш енной точности, 
стойкости, надеж ности;
освоение еж егодно 1 наим енования новы х видов товаров 
народного п отребления.
На этих д вух  заводах  больш ое вним ание удел яется  подго­
товке стандартов на управлен ческую  и конструкторско-техно­
логическую  докум ентацию . П роводится подготовка продукции 
и аттестации на Г осударственны й « зн ак  качества»  и т. д.
3 . Н а заводе «Р ад и атор»  в 1 9 7 3  году будет вы п ущ ен а 
п ервая  пром ы ш лен н ая  сери я  нового ради атора  для  тракторной 
пром ы ш ленности.
4. Д вадц ать  наим енований н овы х видов продукции будет 
испы тано в п ром ы ш лен н ы х условиях  на заводе  «П ром авязь» , 2 
наим енования будут п ереданы  на п ервы е пром ы ш ленны е се-
' рни, 2 наим енования будут подготовлены^ к аттестации на «зн ак  
к ачества» . Э кономия по этим м ероп ри яти ям  составит 9 6 5 ,5  
ты с. руб.
5. Н а ф абри ке «С портобувь» будут освоены  улучш енны е 
м одели  хоккейны х и ф утбольны х ботинок, п одготовлены  к атте­
стации н а  « зн ак  к ачества»  лы ж н ы е ботинки.
6. Н а ф абри ке «О ктябренок» п рим енен ие униф ицирован­
н ы х деталей  в и здел и ях  детского ассорти м ен та значительно  
улучш ит качество вы пускаем ой  продукции. П редусм отрено, что 
вы пуск изделий на уровне лучш их отечествен ны х и зар у б еж ­
ны х образцов возрастет з а  5-летие на 3 0  проц. (от 5 0  проц. 
до 8 0  проц. к общ ем у вы п уску ). Б у д ет  увели ч ен  вы пуск и зд е ­
лий  в ком плектах. В ц ел я х  изучен и я спроса и удовлетворения 
потребности н аселени я в вы п ускаем ы х и здел и ях , укреп л ен и я  
св язи  с торговы м и органи зац иям и  будут проводиться си стем а­
тически  конф еренции  с покупателям и, вы ставки -п родаж и  това­
ров и т. д. Н ам ечено в 1 9 7 3  году вы пустить 2 ,0  тыс. ш тук  
изделий  со «зн аком  к ач еств а» , в 1 9 7 4  г. —  3 ,0  ты с. ш тук, 
в 1 9 7 5  г, — 5 ,0  тыс. ш тук.
7. П одобные мероприятия предусматриваю тся такж е по 
фабрике «О деж да».
8. По меховой ф абрике будет создано 170  новых моделей, 
в т. ч. ж енских пальто — 3 9 , детских пальто — 4 6 , головных 
.уборов — 8 5 . К аттестации на «знак качества» подготавлива- 
ваю тся З 'и здел и я.
Л аборатория и цехи будут оснащ ены новейш ими контроль­
но-измерительны ми приборами, усоверш енствуется .’система 
контроля качества продукции в скорняж но-пош ивочном и ш а­
почном производстве.
9. Н а заводе «М едпрепаратов» для  нужд сельского хо­
зяйства будет освоен вы пуск витаминизированных ж иров. К ро­
ме того в названны й раздел плана технического развития вне­
сены ещ е 3 крупных мероприятия, предусматриваю щ ие ком­
плексы  вы сокоэф ф ективны х мероприятий по созданию  и  освое­
нию новы х видов продукции и производств.
В план  зам ены  и модернизации действую щ его оборудова­
ния внесено 8 1  мероприятие, затрагиваю щ ее зам ен у  устарев ­
ших или модернизацию  действую щ их единиц оборудования, 
в т. ч. по отдельны м  предприятиям:
2 5 0  шт.;
1 7 0  шт.;
5 8  шт.;
2 0 5  шт.;
4 4  шт.;
3 0  шт.;
С ум м арн ы е затраты  в течение пятилетки по этим м еро­
приятиям  (1 6 0 9 ,7 2  тыс. руб .) окупятся  в течение года (1 ,1 2  
года) в п ересчете на приведенны е годовые затраты  и условно- 
годовую экономию . С ум м арная экономия составит 1 6 5 7 ,7  тыс. 
руб. У словное высвобож дение работаю щ их — 4 0 0  человек. 
П римерно половина затрат по техническом у переоснащ ению  
предприятий ф инансируется за счет вы деляем ы х ц ентрали зован ­
ных капи тальны х влож ений, остальная часть — за счет собст­
венны х источников денеж ны х ресурсов предприятий. П римерно 
половина сумм арной экономии приходится е а  мероприятия, 
ф инансируем ы е за счет централизованны х средств.
А нали з показы вает, что н аряд у  с переоснащ ением  основ­
ного производства, происходят зам етны е сдвиги в и ндустриа­
лизации вспом огательны х («ты ловы х») служ б и подразделений  
(см. р азд ел  «М еханизация и автом атизация производства»).
заводу  им. Воровского — 
С И З у  —
«П ром связи»  —
«О деж да» —
«О ктябренок»  —
«В инном у» —
3, Комплексный план.
П оказательно, что вновь устан авли ваем ое вы сокопроизво­
дительное прогрессивное оборудование (вклю чая  станки с про­
грам м ны м  управлением ) в  больш инстве случаев  очень быстро 
окупается , и к аж д ы е  две единицы  вы свобож даю т одного рабо­
таю щ его.
П лан внедрения и соверш енствования сущ ествую щ ей тех-, 
нологии вклю чает 3 1 0 .м ероприятий, которы е почти все; ф ин ан ­
сирую тся за  счет собственны х средств предприятий.
С ум м арн ая  эконом ия составляет 3 4 2 5  ты с. руб .,' годовая 
эконом ия, п р и н ят ая 'д л я  расчета срока окупаем ости  — 1 1 2 2  
ты с. руб., срок окупаем ости  затрат  — 0 ,5  года, условное вы с­
вобож дение численности — 4 9 0  чел. в течение пятилетки.
Н аиболее ак туал ьн ое  значение имею т таки е м ероприятия
как;
стан дарти заци я, ун иф и кац и я и н орм ал и зац и я  деталей  и 
у зл ов  (ЗИ В , С И З);
р азраб отка и -внедрение высоко-производительной оснастки, 
ш тампов, прим енение У С П  и У Н П  (заводы  маш иноприборо- 
строения);
перевод деталей  па объемную  ш там повку  взам ен  литья, 
м еханической  обработки  и свободной ковки (З іІВ , С И З);
прим енение деталей  из пластических масс;
* применение ал м азн ой  обработки м атери алов;
электроф изические и электрохим ические методы  обработ­
ки м атериалов;
прим енение м етодов ф орм ирования, н\д£евого-крепления в 
ш вейной пром ы ш ленности  и т. д. и т. п. »
Этот р азд ел  я вл яется  наиболее насы щ ен н ы м , а м ероп ри я­
тия вы сскоэксном ичны м и. К акое из них при этом мож ет быть 
в той или иной м ере изучено и позаим ствовано  дл я  прим ене­
ния па родственны х предприятиях .
П лан м еханизации  и автом атизации  производства вклю ча- 
. ет 9 4  м ероприятия, 10 из них ф инансирую тся  за- счет ц ен тра­
лизован ны х капи тальны х  влож ений, срок  окупаем ости  этих м е­
роприятий  составляет 3 ,6 8 ' года, т. е. более чем в ' 2 ,5  р а за  
остальны х  8 4  м ероприятий, ф ин ан сируем ы х за  счет собствен­
ны х средств предприятии.
В такой ж е пропорции р асп р ед ел яется  и экономический 
эф ф ект; су м м ар н ая  эконом ия 1 6 0 4  ты с. руб., в т. ч. по м ер о ­
п риятиям , ф ин ан сируем ы х за  счет Ц К В  — 3 8 8 ,6  тыс. руб., 
условн ое вы свобож дение численности соответственно 3 8 0  чело- 
"  Еек іі 1 4 6  человек.
Но, как  видно из приведенны х данны х, удельн ая  эф ф ек ­
тивность 1 м ероприятия, ф инансируемого за  счет Ц К В , зн ачи ­
тельна. И з 'этого следует, что такие мероприятия являю тся  наи­
более весомы м и и радикальны ми.
Рассм отрение плана показы вает, что все, без исклю чения, 
предприятия важ ное место отвели разработке м ероприятия- по 
механизации, а где это возмож но и автом атизации наиболее 
трудоем ких, ф изически тяж елы х  работ, особенно транспсргно- 
погрузочно-разгрузочны х.
З а  пятилетие на предприятиях района будет комплексно 
м еханизировано 8 цехов и участков, внедрено 38  поточно-меха­
низированны х автом атических и полуавтоматических л и н и й ,, 
установлено 7 8 0  единиц прогрессивного оборудования для  м е­
ханизации и автом атизации основных и вспомогательны х п ро­
цессов, оборудовано 7 механизированны х складов.
Т аким  образом , планами мероприятий по техническом у 
развитию  промыш ленности Ленинского района в 9-й пятилетке 
намечено осущ ествить по всем  подразделам  6 5 7  мероприятий 
по.внесенны м в план 3 2 6  пунктам.. Затраты  на внедрение со ­
ставят 47Q 3 тыс. руб., в т. ч. 1 6 8 6 ,5 -т ы с . руб. финансирую тся 
из централизованны х капитальны х влож ений. С ум м арная эко-„ 
ксмия за  пятилетку  составит 1 1 3 3 3  тыс. руб., в  том числе по 
м ероприятиям , ф инансируем ы м  из Ц К В — 1 3 3 2 ,6  тыс. руб. Из 
общей экономии следует вы делить экономию, которая будет по­
лучена в народном хозяйстве, а не непосредственно в пром ы ш ­
ленности Л енинского района — 4 6 4 1  тыс. руб. по заводу  
ѵ П ром связь», то она'составит 5 6 0 6 ,5  тыс. руб. С ледовательно, 
экономия от внедрения намеченны х мероприятий, оставш аяся  
на предприятиях, равна 6 6 9 2 ,5  тыс. руб. . Срок окупаемости 
затрат 1 .5  года. Условное вы свобож дение работаю щ их — 1 2 9 4  ■ 
человека или рост производительности труда _— 11 ,8% '.
Б олее  іюлое,ины мероприятий будет внедрено в машино- 
приборостроеш ш  (по количеству). Затраты  на их в н ед рен и е ' 
составят 7 6 ,5 %  от всех за т р а т н о  промыш ленности. Д ве пяты х 
затрат по маш иностроению  ф инансируется за счет Ц КВ. С ум ­
м арная  экономия составит 8 2 ,5 %  от всей 'эконом ии по пром ы ш ­
ленности района, но почти половина ее будет получена в н а­
родном хозяйстве. По м ероприятиям , ф инансируемы м за счет 
ЦКВ, экономия составит одну восьмую  часть. Число условно 
вы свобож даем ы х работников равно 6 0 %  от всех вы свобож дае­
мых работников по всем  разработанн ы м  мероприятиям , что' 
составляет 1 -1 % роста производительности труда по маш ино­
строению за счет плана технического развития,
4 . Организационное развитие^ промышленности  
Ленинского района в 1 9 7 1  — 1 9 7 5  гг.
О рганизационное развити е промы ш ленности охваты вает 
м ероп ри яти я пром ы ш ленны х предприятий по соверш енствова­
нию м еж отраслевой  и отраслевой  концентрации, специализации * 
и кооперированию  предприятий по улучш ению  организации п ро­
изводства, груда и уп равлен ия, условий и охран ы  труда. Этот 
р азд ел  вклю чает в себя более 2 0 0  мероприятий, р еал и зац и я  
которы х дает экономию  от сниж ения себестоимости 3 ,7  млн 
руб ., повы ш ение производительности тр у д а  Ійа 8 ,3 %  или услов­
ное вы свобож дение 8 0 0  работаю щ их.
В план м еж отраслевой  концентрации, специализации  и 
кооперирования в промы ш ленности Л енинского района на 
1 9 7 1  — 1 9 7 5  гг. внесены  только м ероп ри яти я по инструм ен­
тальном у заводу.
Он вклю чает в себя 5 мероприятий, за  счет внедрения к о ­
торы х в народном хозяйстве будет получена экон ом и я-за  пяти­
летк у  в сум м е 4 7 ,6  тыс. руб. Срок окупаем ости  — три четвер­
ти года.
Н аиболее актуальны м  из всех предлагаем ы х мероприятий 
я вл яется  создание на заводе в 1 9 7 3  году прокатной базы  сп е­
циального и слож ного инструмента.
Т акж е н ам ечено  осущ ествить:
1. У величение лим итов на капрем онт и н ом ен клатуру  зап ­
частей  электрооборудования с целью  п ередал и  ремонтов в 
У рал эл ектрорем сн т (эконом ия за  п ятилетку  — 1 8 ,0  тыс. руб.);
2. Рем онт м еталлургического  оборудован и я на специали­
зи рован н ы х рем онтны х заводах;
3. П олучение от специализированны х заводов крепеж ны х 
деталей  к зуборезны м  головкам;
4. У величение объ ем а кооперированны х поставок инстру­
м ен та, второго порядка и оснанстки до .30%  годовой потребно­
сти;
З а  счет указан н ы х м ероприятий на С И З е  условное вы с­
вобож дение численности работаю щ их составит 1 6 ,6  человек.
В ходе реконструкции  завод к концу пятилетки  будет сп е ­
ц иали зи рован  на изготовлении зубообрабаты ваю щ его и нстру­
м ента. Данное м ероприятие внесено в городской  план и поэтому 
зд есь  подробно не рассм атри вается .
Не внесены  подобные м ероприятия, рассм атри ваем ы е го­
родским  планом , и по другим  заводам , среди  них:
закры ти е литейного цеха и участков поковок и горячих 
ш тамповок на З К В е  с организацией кооперированны х поставок 
с У ралхн м м аш завода (после реконструкции  последнего). Т ак ­
ж е предусм отрена ликвидация участка сварки м еталлоконст­
рукций с организацией  кооперированны х поставок;
капитальны й ремонт ф резерн ы х станков (8 0 0  ш тук в год) 
для  других предприятий города намечено сконцентрировать 
на заводе им. Воровского;
передача ремонта приборов для литейно-угловых и зм ер е­
ний (2 0  тыс. ремонтов в год) с заводов Воровского и « ІХром- 
сзязь»  па У ЗТ М , с «Р ади атора»  на У ЗХ М -и другие подобные 
м ероприятия.
В течение пятилетки  проектируется суж ение сп ец и ал и за­
ции ф абрики «О деж да». П ланам и предусмотрено снятие 7 
■наименований ш вейны х изделий- Н ам ечается такж е более у зк ая  
специализация н а  фабрике «О ктябренок». По ним коэф ф ициент 
специализации значительно возрастет  и будет получен ощ ути­
мый экономический эфф ект.
Одной из форм  п роявления меж отраслевого кооперирова­
ния в промы ш ленности района явл яется  оказание технической 
помощи в -изготовлении вы сокопроизводительной специальной 
оснастки заводам и  маш иностроения для  ш вейных предприятий. 
Ч асть таких мероприятий занесена в планы  района и города.
В план «С оверш енствование организации п роизводства" 
по промыш ленности района внесено 9 0  мероприятий, з а  счет 
внедрения которы х будет получейа эконом ия в сум м е свыш е 
1 млн. руб.
П о .заво д у  нм. В оровского в план вклю чено 19 м ероп ри я­
тий; среди которы х можно отметить;
создание специализированны х механического цеха и уча­
стков по обработке деталей;
создание общ езаводских централизованны х складов;
внедрение системы  гарантийного ремонта оборудования 
и т. д.
По С П Зу намечено внедрить более 3 0  мероприятий по со ­
верш енствованию  организации  производства. Важнейш ими' из 
них являю тся: ■ •
проведение реорганизации основных цехов (специализация 
по технологическому подобию нзд& інй);
создание .специализированных участков по черновой об­
работке заготовок инструмента-
Н а заводе « Р ад и атор»  будет прим енена м ерн ая  униф ици­
р о в ан н ая  тара  в количестве 5 0 0  ш тук. Э коном ия от внедре­
ния составит 1 0 тыс. руб.
Ч еты ре ' м ероприятия по соверш енствованию  ремонтного 
х озяй ства  п редусм атри вается  внедрить на заводе  «П ром связь» . 
за  счет этого будет получен а не только экон ом и я в сум м е 4 ,0  
' тыс. руб., но и  вы свобож дено 7 человек:
Н а заводе м едпрепаратов  будет вн ед рен  в производство 
f план  Н ОТ на погрузочно-разгрузочны х работах  (эконом ия со­
старит 4 6  тыс. руб. и п редполагается  условное вы свобож дение 
1 О человек.
Н а ф абрике «С портобувь» будет осущ ествлена специали­
зац и я  цеха 3. Э кономия составит 8 ,0  тыс. руб. при сроке оку­
паемости 0 .6  года и  условном  сокращ ении численности на 5 
человек .
Н а ф абрике <■ О деж да» будет внедрен норм ативны й метод 
учета  затрат  на производство, экономтія за  счет этого составит 
8 ,8  ты с. руб., условное вы свобож дение численности  работаю - ' 
ш их — 5 .2  человека. К ром е того, предусм атри вается  . виутри- 
ф абрн чн ая  сп еци ализаци я участков по пош иву п латьев  ш коль­
ных. ш елковы х и полуш ерстяны х, дош кольны х.
В  -плане не наш ли отраж ени я многие м ероп ри яти я, эконо­
м ический эф ф ект от внедрения которых не подсчитан или их 
воздействие имеет местны й характер , т. е. экономический эф ­
ф ект проявляется  ие в целом  по заводу, а только  по месту внед­
рения.
_  По плану «С оверш енствование органи зац ии  труда» наме- 
>  чепе осущ ествить более 6 0  мероприятий, от внедрени я которых 
будет получена эконом ия 8 2 4  тыс. руб.
ЗИ В  наметил по этому разд елу  следую щ ие основны е м е­
роприятия:
организация и обслуж ивание рабочих мест (экономия от 
внедрени я 1 9 .2  тыс. руб., срок  окупаем ости 1,1 года):
внедрение реглам ентированного  обслуж иван ия рабочих 
Мест (эконом ия от внедрени я  5 ,0  тыс. руб .);
разраб отка и внедрение системы  тіодачи м атери алов  в 
контейнерах  к рабочим м естам  (эконом ия от 'вн ед рен и я  — 
2 7 ,6  тыс, руб.);
доведение удельного веса технически обоснованны х норм с 
5 0  до 7 5 %  (по трудоем кости). Э кономия составит 1 2 5 .1  
тыс. руб. и т. д.
Общ ая экономия за счет соверш енствования организации 
труда на ЗИ В е будет получена в сумме 3 4 0  тыс. руб., услов­
ная экономия численности — 123  человека.
На С И Зе предусматривается внедрение; 
планов Н ОТ в инструментальном и термическом цехах и 
на участках-цехов 1, 2, 3, 4 , 5, 6, а такж е в отделах завода. 
Экономия, полученная от внедрения 25  планов НОТ, составит 
115  тыс. р уб ., условное высвобож дение численности работаю -' 
щих — 2 8  человек;
создание -комплексных подготовительны х бригад и орга­
низация специализированны х сквозны х (суточных) бригад ста­
ночников в цехах  2, 3 , 4. Это позволит получить более 6 3  тыс. 
руб. эконом ии от .сн иж ени я  себестоимости и условно высвобо- 
-дить 2 3  человека, т. е. повы сить производительность труда по ■ 
заводу  на 1 ,2 7 % ;
число рабочих, совмещ аю щ их профессии и ф ункции, доне­
сти до 2 0 %  от общ его числа рабочих, число многостаночников 
до 1 4 6  человек. Так ж е как  и преды дущ ий ком п лекс м еро ­
приятий, м ероприятие по совмещ ению  профессий, ф ункций  и 
многостаночному обслуж иванию  не требует сущ ественны х зат ­
рат, а  эконом ия составит 2 5 ,6  тыс. руб., рост п роизводительно­
сти — 1 ,2 %  по за в о д у .'
Не м ен ее  -содерж ательны  и экономичны  м ероприятия по 
соверш енствованию  норм ирования и организации труда И Т Р  и 
служ ащ их. По четы рем  м ероприятиям  этого н аправлени я  НОТ, 
внесенны м в план  на С И Зе, будет получена сум м арная  эконо­
мия за  5 лет 8 2 ,9  тыс. руб. Затрач ен н ы е при этом средства 
окупятся в течение 1 года.
В недрение НОТ на заводе «Р усски е сам оцветы » с в я зы ­
вается с осущ ествлением  реконструкции и н аправлено на улуч­
шение условий труда, повы ш ение производительности. Зн ач и ­
тельны й интерес здесь п редставляет  комплекс м ероприятий  по 
рациональны м  реж им ам  труда и отды ха, ф и зкул ьтп аузам  и 
производственной гимнастике, м узы кальны м  ф ункциональны м  
передачам  и организации  доставки завтраков на рабочие места. 
П редполагается  при этом получить 4 5 ,5  тыс. руб. экономии.
Н а заводах  « Р ад и ато р » , «П ром связь»  п редусм отрены  
важ н ы е м ероприятия, учиты ваю щ ие реализацию  внутрипроиз­
водственны х р езервов  по основным направлениям  НОТ.
Н а заводе М едпрепаратов НОТ рассм атри вается  в н ер аз­
ры вном единстве с осущ ествлением  Щ екинского эксперим ента.
По п ять  планов Н ОТ в цехах  и н а  участках будет внедрено 
на ф абри ках  «О деж да» , «С портобувь», «О ктябренок».
Б ольш ое количество м ероприятий по этом у р азд ел у  в на­
стоящ ий план не внесено, т. к. оии имеют м естны й (заводской) 
х ар ак тер  и, как  правило, влияю т на ул учш ен и е  результатов  
работы  не по всем у заводу, а только по м есту  внедрения.
Т ак, наприм ер, среди подобных м ероприятий  на З ІІВ е  п ре­
дусм отрены :
п ереоборудование пультов у п равл ен и я  3 5 %  общ его коли­
чества  м еталлореж ущ их станков, 4 0 %  прессов  и  6 0  проц. орг- 
оснастки  в соответствии с требованиям и  НОТ;
разраб отка  типовы х текстов деловой  исходящ ей к оррес­
понденции;
проведение ш кол передового опыта, сем и н аров, тем ати че­
ских вы ставок;
-анализ эф ф ективности  прем иальны х полож ений и их пе­
ресм отр.
Н а С И Зе:
разраб отка и осущ ествление научно-обоснованной п лани­
ровки  рабочих мест станочников;
пересм отр полож ений и долж ностны х инструкций в связи  
с внедрением  А СУ и другие.
На «Р ади аторе»  — расш ирение сф еры  сдельно-прем иаль- 
иой системы, оплаты  труда. • .
На ф абрике «О деж да»  — проведение сравнительны х 
ан ал и зов  и разраб отка  м ероприятий по соответствию  слож и в­
ш ихся затрат времени н а  выполнение операций с нормативами, 
р азр аб о тка  единых поэлем ентны х норм врем ени  по всем у ас ­
сортим енту и 1 . д.
С ледует . отметить, что м ероприятия по соверш енствова­
нию^ организации труда наиболее экономичны . Е сли  затраты  на 
внедрение 1 м ероприятия 'технического х ар ак тер а  составляю т
7 р у б ', то по НОТ — 4 руб. Экономия ж е составляет  соответ­
ственно 1 7 ,3  руб. и  2 3  руб. Рост производительности  труда за  
счет 1 м ероприятия по Н О Т в 4 р а за  вы ш е против 1 м ероп ри я­
ти я  по другим  н ап равл ен и ям  технического и организационного 
развити я.
П лан соверш енствования уп равлен ия производством  вклю ­
чает м ероприятия по улучш ению  организационно-управленче­
ской структуры : рац ион ализаци и  систем ^планирования, доку­
м ентооборота, инф орм ации и уп равл ен и я '' производственно-хо­
зяйственной  деятельностью ; механизации и автом атизации  и н ­
ж ен ерн о-уп равлен чески х  работ и труда И Т Р  и служ ащ их; внед­
рению  НОТ в сф ер у -у п р авл ен и я . Всего здесь  зап ланировано
29  крупны х мероприятий, от реализации  которых будет полу­
чено 8 2 4  тыс. руб. экономии.
В числе мероприятий наиболее значительны : .
_ внедрение АСУ на С И Зе, разработка, проектов на ЗИ В е; 
участие ф абрики «О деж да» в создании вы числительного 
центра С вердловского ш вейного треста и централизованны й 
учет и спользования ткани;
создание -машино-счетной станции на У П П  № '1  BOC; 
разраб отка  нормативов затрат рабочего врем ени на вы ­
полнение основных управленческих ф ункций на С И Зе;
централизованное уп равление всеми ремонтны ми работа­
ми на З И В е и С И Зе;
изм енение оперативно-производственного п ланирования на 
З ІІВ ё , «Р усск и е  сам оцветы », ф абрике «О ктябренок»;
внедрение м атематических методов планирования и прове­
дения .экспериментов в Ц З Л  завода М едпрѳпаратов и т. д.
Т ак ж е как  и' в преды дущ их разд елах  организационного 
развития прим ерно 2 /3  м ероприятий, предлож ений не внесены 
в план по аналогичны м вы ш еизлож енны м  причинам.
З ав ер ш ается  раздел  организационного развития планом 
улучш ения условий и охраны  труда. В него вклю чена только н е­
зн ачи тельная  часть" мероприятий, по которым рассчитан  эконо­
мический эф ф ект. Б ол ьш ая  часть мероприятий вош ла в- планы  
мероприятий по социальному развитию  коллективов предп рия­
тий промыш ленности. Ч асть мероприятий вклю чена только в 
планы  предприятий.' ■ ■
Х арактерно, что на больш инстве заводов, р азр аб о тан н ы е 
м ероприятия предусм атриваю т и учиты ваю т новейш ие достиж е­
ния и требования научной организации труда и передового опы ­
та в области улучш ения производственно-бытовых условий, со­
держ ательности  и привлекательности  труда. Так, наприм ер, на 
заводах им. В оровского и инструментальном  п редусм атри вает­
ся приготовление столовыми комплексны х обедов и ди ф ф ерен ­
цированны х комплексов, диетпитания под наблю дением работ­
ников здравпункта. Н а этих и -других заводах дл я  обеспече­
ния безопасности условий труда намечено дваж ды  в год про­
водить зам ер ы  зазем лени я и обследование изоляции эл ектро ­
проводки. оборудование кабинетов и уголков по технике без­
опасности с оснащ ением их соответствую щ ими приборами и ин­
струкциями.
Р егулярн о  будут проводиться психоф изиологические об­
следования н внедряться диф ф еренцированны е реж им ы  труда и 
отдыха при научном обосновании проводимых мероприятий.
По улучш ению  эстетических условий труда нам ечается 
ком плекс м ероприятий по созданию  единства в худож ественном 
реш ении  интерьеров цехов, оборудования, оснастки .
По благоустройству заводов . п редусм атриваю тся  меро­
приятия по асф альтированию  площ адок и дорог, _ озеленению  
территории, улучш ению  инж енерны х сетей и коммуникаций.
По улучш ению  медицинского обслуж иван ия трудящ ихся  
нам ечается  переоснащ ение сущ ествую щ их здравп унктов  и регу­
лярн ое проведение проф илактических  м едосмотров.
Н а ф абрике «С портобувь» будет разр аб о тан а  и внедре­
на автом атическая систем а уп равления вентиляционны м и уста­
новками, задействована установка кондиционированного возду­
ха в картонаж ном  цехе УП П.
По разд елу  «У лучш ение условий труда и охрана труда»*в 
план разви ти я  района не внесены  1 3 м ероприятий  по заводу 
им. Воровского, 17 — по С И Зѵ, 9  — по заводу  «Р усские са­
м оц веты », 4 0  — по заводу  « Р ади атор» , 9 — по заводу  «П ром- 
св я зь » , 4 — по заводу  М едпрепаратов, 7 — по ф абрике 
«С портобувь», 9  — по винному заводу и т. д.
5. Анализ плана комплексного развития промышленности 
к его влияние на экономическую эффективность  
*
Д ля вы яснения зн ачен и я  м ероприятий, внесенны х в план 
разви ти я  промы ш ленности Ленинского рай она и эконом иче­
ской оценки настоящ его плана, бы ли подсчитаны  по разд елам , 
направлени ям  в р а зр езе  отраслей  (сум м арно по предприятиям ): 
количество мероприятий, экономический эф ф ек т  по ним и у д ел ь­
ная эф ф ективность на 1 мероприятие. О сновны е резул ьтати в­
ные показатели  проекта плана приведены  в сводной таблице.
И зучение структуры  и  содерж ания внесенны х в ком плекс­
ный план м ероприятий и их эф ф ективности  показы вает, что 
они обеспечиваю т полностью  или в больш ой м ере достиж ение 
запланированны х заданий  по основным эконом ическим  п оказа­
тел ям  на 1971  — 1 9 7 5  гг.
Б олее половины  всех мероприятий, • нам ечен н ы х планом 
технического, организационного и эконом ического развити я  
промы ш ленности Л енинского района, направлено  на товерш ен- 
ствование техники и технологии производства (6 4 ,6 %  см . табли ­
цу 7). Основное вним ание в этом разд еле уделено  внедрению  
прогрессивной и соверш енствованию  сущ ествую щ ей  технологии 
,(3 8 ,7 %  см. таблицу 8). Н ам ечаем ы е м ероп ри яти я  будут п ро­
водиться в основном производстве. Наибольший удельный вес 
.составят (мероприятия, проводимые в машиностроении (64 ,5% ), 
в легкой и швейной/промышленности (20 ,0% ).
Таблица 7
С т р у к т - у р а  м е р о п р и я т и й  п о  н а п р а в л е н и я м  
т е х н и ч е с к о г о  и о р г а н и з а ц и о н н  о-э к о н о м и ч е с к о г о  
р а з в и т и я  в п р о м ы ш л е н н о с т и  р а й о н а  н а  1971— 1975 гг.
(в проц, к итогу по количеству мероприятий)
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Совершенствование -
техинкн и технологии
производства 37,5 16,4 - 2,4 6,3 1,8 64 ,4
Совершенствование ор­
ганизации производства 12,0 1,4 — 2,2 0,2 15,8
Совершенствование ор­
ганизации труда 9 ,3 1,8 — 1,2 — 12,3
Совершенствование уп-.
равления производством 4,5 0 ,4  — 0,6 0,2 5 ,7
Улучшение условий и
охраны труда 1,2 — — 0,2 0 ,4 1.8
Всего 6 4 ,5 20 ,0  2 ,4  10,5 2 ,6 100,0
—
С т р у к т у р а  м е р о п р и я т и й  п о  т е х н и ч е с к о м у  р а з в и т и ю  
п р о м ы ш л е н н о с т и  Л е н и н с к о г о  р а й о н а  в 1971— 1975 гг.
(в проц. к  итогу по количеству мероприятий)
Н а п р а в л е н и е
м ер о п р и я ти й
3 о 
,2 о  я 5 2 = 
С  =
!- S “а о |
s.g-S
Ввод, реконструкция и 
освоение новых произ­
водственных мощностей
Создание и освоение 
новой, модернизация и 
повышение качества вы ­
пускаемой продукции
Зам ена и модерниза­
ция действующего обо­
рудования
Внедрение прогрессив­
ной и соверш енствова­
ние существующей тех­
нологии
0,6 0,3 0,3
8,9 0,9 —
9,2 9,8 2,1
26,1 8,3 —
М еханизация и авто­
матизация производства 13,5 6,2 1,3
2,1
4,0
0,3
1,6
0,3
0,6
1,5
11,6
24,8
. 38,7 
23,4
Всего: 58,3 25,4 3,7 9,8 2,8 100,0
Не менее важ ны м и (2 4 .8 % ) следует считать м ероприятия 
по зам ене и м одернизации действую щ его оборудования. Н аи ­
больш ее количество этих м ероприятий намечено провести в л е г ­
кой и швейной промыш ленности (3 9 ,6 % ), в машиноггриборо- 
строении (3 7 ,1 % ).
Б ольш ое внимание в промыш ленности района удел яется  
дальнейш ей механизации и автом атизации производства, гл ав ­
ным образом , основного (5 7 ,8 % ). Н аибольш ий удельны й вес со­
ставляю т мероприятия, проводимы е в маш иноприборостроении 
(6 5 ,8 % ), в легкой  и швейной промы ш ленности 2 7 ,2 % .
Б ольш инство м ероприятий по м еханизации и а в то м ат и за -. 
ции вспомогательного производства н ам ечается  провести в тран ­
спортно-складском  хозяйстве.
С ущ ественны й удельны й  вес в плане технического, орга­
низационного и экономического развити я района зан им ает  план 
соверш енствования организации производства (1 5 ,8 % ) . О снов­
ное вним ание в этом разд еле  уделено соверш енствованию  о р га­
низации вспомогательного производства (см. табли ц у  9).
Затраты , необходимы е дл я  внедрения мероприятий, н а­
правленны х на соверш енствование организации п роизводства за  
пятилетие, составят 6 6 9 ,4  тыс. руб., в т. ч. за счет к ап вл ож е­
ний 2 9 0 .5  тыс. руб.
В п лан е комплексного разви ти я  промы ш ленности Л ен и н ­
ского рай она ощ утимое значение им еет соверш енствование 
организаций  труда (12 ,3%  от общ его количества м ероприятий  
плана технического, организационного и экономического р а з ­
вития).
Н аибольш ее внимание в плане соверш енствования орган и ­
зации труда уделено улучш ению  норм ирования и упорядочению  
оплаты  тр у д а  (2 9 ,0 %  от количества мероприятий по этому под­
разд елу ). :
П одсчеты  показы ваю т, что больш инство м ероприятий по 
соверш енствованию  организации производства, оплаты  и у п р ав ­
ления являю тся  очень резу л ьтати вн ы м и .'У д ел ьн ая  эконом ия 
па 1 руб. затрат , особенно если исклю чить затраты  и эконом и­
ческий эф ф ект по м ероприятиям , ф инансируем ы м  за  счет ц ент­
рализован н ы х капвлож ений, и м ероп ри яти ям  н ародн о-хозяйст­
венного зн ачен и я, значительно больш е в сравнении  с м еро ­
приятиям и  технического развити я.
Таблица 9
С т р у к т у р а  м е р о п р я т и й  п о  с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  
о р г а н и з а ц и и  п р о и з в о д с т в а  в п р о м ы ш л е н н о с т и  
р а й о н а  н а  1971 — 1975 гг.
(в проц. к итогу по количеству мероприятий)
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Основное производство* -
М еж отраслевая и от­
раслевая концентрация,
специализация и коопе­
рирование производства 6,2 — — ^ — — 6,2
Развитие внутризавод­
ской специализации и
совершенствование про­
изводственной структу­
ры «d ; 21,3 7,5 — • — Г,2 30,0
Прочие мероприятия 1,2 1,3 —- 1,2 3,7
Всего по основному
производству 28,7 8,8 - 1 ,2 1,2 39,9
Вспомогательное
производство
О рганизация ремонт­
ных работ 11,2 — ' —  11,2
И нструментальное об­ -
служивание 3,0 — — — 3,0
Энергетическое обслу­
живание 3,6 2,5 — 6,1
х Транспортно - склад­
ское обслуживание 18,7 — 10,0 _ о 8,7
Контрольное обслу­ ,
ж ивание 8,6 — — 8,6
Ремонтно-строитель- '
ное обслуживание 2,5 — — — 2,5
Всего по вспомога­
тельному производству 47,6 — 12,5 — 60,1
Воего по разделу 76,3 8,8 — 13,7 1,2 100,0
С т р у к т у р а  м е р о п р я т и й  п о  с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  
о р г а н и з а ц и и  т р у д а  в п р о м ы ш л е н н о с т и  
р а й о н а  в 1971— 1975 гг.
(в проц. к итогу по количеству мероприятий)
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Р азработка и внедре
рение планов НОТ на
участках и в цехах 4,8 0,5 — 3,2 — 14,5
Совершенствование ор
ганизации и обслужива
ния рабочих мест 17,7 — — — — 17,7
Разделение и коопери­
рование труда 21,0 1,6 — 1,6 — 24,2
Применение передовых
методов и приемов тру
да 4,8 — — — — 4,8
Совершенствование
нормирования и опла
ты труда рабочих 19,4 4,8* — 4,8 — 29,0
Совершенствование ♦
организации, нормирова
ния и оплаты труда ИТР *
и служ ащ их 6,6 1,6 — — — 8,2
Совершенствование ре *
жимов труда и отдыха
на производстве и в уп-
' равлении 1,6 — — — — 1,6
ИТОГО: 75,9 14,5 — 0,6 — 100,0
С ум м арн ая  экономия, подсчитанная так и м  образом , по 
м ероприятиям  планов организационного разви ти я  превы ш ает, 
экономию  планов технического развития в ц елом  по промы ш ­
ленности.
У дельная  экономия на 1 руб. затрат по м ероприятиям  тех­
нического характера равна 1 руб. 7 3  коп.. в то врем я  как по 
организационны м  (соверш енствование организации  производст­
ва, труда и уп равлен ия) почти 4 руб.
Т аким  образом , проект плана развити я  промы ш ленности 
Л енинского района па 1 9 7 1  — 1 9 7 5  гг. по структуре, по со­
держ анию  и эконом ическом у эф ф екту  в целом  учиты вает необ­
ходимость первостепенного и первоочередного .и спользовани я 
резервов  в области организационно-эконом ического развития.
Э кономическая эф ф ективность плана ком плексного разв и ­
тия промы ш ленности Л енинского района ок аж ется  более зн ачи ­
тельной, если учесть влияние на рост основны х технико-эконо- 
м и чески х  показателей  рац ионализаторского и изобретательско­
го движ ения. О ж и даем ая с у м м а р н а я .эконом ия за  вы четом  зат ­
рат составит почти 3 млн. руб. Условное вы свобож дение чис­
ленности работаю щ их прим ерно 6 0 0  человек или рост произво­
дительности  труда около 5 процентов.
6. Социальное развитие коллективов 
промышленных предприятий
Р о с т  м а т е р и а л ь н о г о  б л а г о с о с т о я н и я  
Ж и л и щ н о е  с т р о и т е л ь с т в о  и к у л ь т у р н о -  
б ы т о в о е  о б с л у ж и в а н и е
В . плане предусм отрены  дальнейш ее соверш енствование 
систем ы  м атериального стим улирования (внедрение Щ екиноко- 
го м етода, поощ рение за качественны е п оказатели , п рем и рова­
ние участников соревнования и т. д.); р азви ти е ж илищ ного 
строительства; некоторы е вопросы  улучш ени я культурно-бы то­
вого обслуж ивания трудящ и хся. Общие затр аты  предприятий 
па ж илищ ное строительство планирую тся в объеме" 1 0 1 0 3  тыс. 
рублей .
И з  всех 13 ан али зи руем ы х предприятий района лиш ь од­
но — завод «Р ади атор»  не планирует строи тельства  ж илы х 
объектов  в текущ ем  пятилетии. Его доля составляет  7 ,7 % . З а ­
интересованность ж е остальны х 9 2 ,3 %  предприятий  в разви ­
тии ж илищ ного строительства несомненна и  ф орм ы  ее осу­
щ ествления подчас отличаю тся больш им разн ообрази ем  и засл у ­
ж иваю т внимания.
П реж де всего, следует отметить, что 6 9 ,3 %  предприятий  
реш аю т эту проблему соверш енно самостоятельно, т. е. з а  счет 
с е о :і і х  сил и средств. Это заводы  им. В оровского, инструм ен­
тальны й, «Р усски е сам оцветы », «П ром связь» , ф абрики  «О деж ­
д а» , « М еховая» , «О ктябренок», а такж е УП П  №  1 ВОС.
О ста л ьн ы е-2 3 ,1  % предприятий, т. е. заводы  '«М едпрепа- 
ратов» , В инны й и ф абрика «С портобувь» принимаю т долевое 
участие в строительстве ж илья.
- О бращ ает на себя внимание органи зац ия ж илищ ного коо­
ператива работников завода «М едпрепаратов» , где источник 
ф инансирования строительства не только средства трудящ и хся  
завода — членов-иайщ иков, но и безвозм ездн ая  помощ ь заво­
да из ф ондов экономического стимулирования-.
В ообщ е, следует отметить, что ф инансирование ж и л и щ ­
ного строительства на п редприятиях района осущ ествляется  
но р азл и ч н ы м  каналам . Это и централизованное ф ин ан сирова­
ние и средства  заводских комитетов профсою за, это ф онд со­
циально-культурны х м ероприятий и даж е фонд разви ти я  произ­
водства.
Н а последний источник следует обратить особое внимание, 
хотя он и не явл яется  типичным. Он им еет место на заводе 
< Р усски е самоцве'ты», где запланировано использование бы в­
шего адм инистративно-производственного здани я под общ еж и ­
тие дл я  рабочих.
В вод в  эксплуатацию  строящ ихся  ж илы х объектов  н ам е ­
чается осущ ествлять  равном ерно на протяж ении всего п яти ле­
тия. Не вы пали  из поля зрения и вопросы  строительства и ре­
конструкции объектов общ ественного питания. О бращ ает на 
себя вним ание разнообразнейш ий круг м ероприятий, н ам еч ае ­
мых заводам и  и ф абрикам и рай она в этой области. Особо сле­
дует отметить постановку дела на заводе им. Воровского. Здесь, 
наряду с множ еством тщ ательно разработанны х ' и достойны х 
внимательного изучения усоверш енствований нам ечено строи­
тельство двух крупны х столовых с общим числом посадочны х 
мест 3 8 6  и даж е м агазина полуф абрикатов на 2 рабочих места.
Н а заводах  «П ром связь» и им. Воровского заслуж иваю т 
внимания организация диетического питания, а  такж е улучш е­
ние работы  буфетов и комнат прием а пищи, располож енны х не­
посредственно в цехах предприятия. В целом по предприятиям  
района нам ечено обновить и построить'заново 8 объектов об-
4. Комплексный план. 4?
щ есгоенного питания с общ им количеством  посадочны х мест, 
равн ы м  1 2 0 0 . Р еконструкц ию  и ввод их в эксплуатацию  н ам е­
чено проводить постоянно в течение всей пятилетки .
Реш ению  вопросов бытового (Обслуживания и строител-ьст- . 
ва  детских учреж дений  так ж е уделено необходимое внимание.
Что касается  объектов  бытового обслуж иван ия, то можно 
вы дели ть такие м ероп ри яти я к а к ■ строительство пом ещ ений (бы ­
товы х) для трудящ и хся  основных цехов на заводе им. Воров- 
-скосо, м астерской по рем онту обуви и спецодеж ды  на инстру­
м ентальном  заводе, организацию  пункта прием а зак азо в  на по­
ш ив одеж ды  на заводе «М едпрепаратов» , столов заказов  на 
:;авсде «П ром связь»  и ф аб р и к е '« О к тяб р ен о к » .
Значительное внимание уделено вопросу строительства 
детских  учреж дений. Всего нам ечено построить и капитально 
отрем онтировать 3 детских ком бината на 5 3 0  мест, один дет­
ский сад  на 1 4 0  мест и семь пионерских .лагерей с общ им чис­
лом  мест, равны м  1 0 3 0 . В вод в эксплуатацию  нам ечен  в тече­
ние всего пятилетного периода равномерно.
К А П И Т А Л Ь Н О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  И РА ЗВ И Т И Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  О РГА Н И ЗА Ц И И
1. Капитальное строительство
В текущ ем  пятилетии в районе намечено строительство 9 4  
разли чн ы х объектов, многие и з которы х строятся. В это число 
не входит ж илищ ное строительство, которому в 9-м  пятилетии 
уделяется  особое.внимание.
Общий объем  капитальны х влож ений за  1 9 7 1  — 1 9 7 5  гг. 
в районе в 4 р а за  больш е, чем в преды дущ ем  пятилетии. По го­
дам  пятилетки  общ ая сум м а капитальны х влож ений р асп р ед е­
лится следую щ им  образом (в млн. руб.):
1 9 7 1  1 9 7 2  1 9 7 3  1 9 7 4  1 9 7 5
1 7 ,6 1  32^58  37^21  3 3 .3 4
Ж и л и щ н о е  с т р о и т е л ь  с т в о 
<
Согласно перспективному п лан у  19 7 1  — 1 9 7 5  гг. общ ая 
площ адь ж и лы х домов, которы е будут введены  в действие за  
этот период, составит 8 7 5  тыс. м2, против 1 7 9 ,5  тыс. м 2 в 
носьмой п ятилетке, что больш е в 5 р аз .
З а  счет всех источников на ж илищ ное строительство н а ­
п равляется  1 3 6  млн. 5 5 0  тыс. рублей , что составляет 8 1 ,4 %  к 
общ ему объ ем у  капитальны х влож ений.
К концу 1 9 7 5  года ж илой  ф онд Ленинского рай она у в е ­
личится на 7 2 ,8 %  по сравнению  с. имею щ им ися и составит в 
общ ей слож ности 1 .8 2 1  тыс. м 2.
Р езк о е  увеличение ж илищ ного строи тельства  будет осу­
щ ествляться  в основном за  счет освоения нового м асси ва на 
Ю го-Западе (район «С им оновский»), Зд есь  п редусм отрено 
строительство свы ш е одного м иллиона кв. метров, в  т. ч. в 9-й 
пятилетке 7 1 4  тыс. м2.
Н овы й ж илой м ассив — район «С им оновский» будет з а ­
страи ваться  У К С ом Горсовета силами Г лавсредуралстроя . Д л я  
застрой ки  района приняты  типовые п роекты  серии 1 -4 6 8 Б -п я - 
іи этаж н ы е  крупнопанельны е дома, серии  1-439А -крупн облоч- 
ные дом а и 9-ти этаж ны е дом а серии 1 -4 4 7 С  и  4 6 8 Б ,
О бъем  капитальны х влож ений на ж или щ ное строительст­
во по годам пятилетки  расп редели тся  следую щ им  образом 
'(в  м лн . руб.):
і 9 7 1  1 9 7 2  1 9 7 3  1 9 7 4  “ 19 7 5
9 ,4 0  2 3 ,9 1  . 3 1 ,8 8  2 8 ,3 6  4 3 ,0
О б ъ е к т ы  п р о с в е щ е н  и я
З а  пятилетие в районе будет построено 3 новы х ш колы  
ію 1 3 2 0  мест к аж д ая . К роме того, будет введен  пристрой кл ас­
сны х комнат и сп ортзала н а  2 2 5  мест, 4  детски х  комбината с 
общ им количеством  1 3 4 0  мест.
З а  1 9 7 1  — 1 9 7 5  гг, будет построено 8 общ еж итий д л я  сту ­
дентов и учащ ихся  всего н а  4 7 4 5  мест. В том числе С вердлов­
ский институт народного хозяйства долж ен ввести  в действие 
два  общ еж ития на 5 3 7  и 6 3 2  места, Горны й институт им. В. В. 
В ахруш ева — два общ еж ития на 3 6 0  и 1 0 7 4  м еста, У р ал ь­
ск ая  консерватория им. М усоргского — одно общ еж итие на 
3 6 0  м ест и С вердловский пединститут — д в а  общ еж ития по 
6 4 0  м ест каж дое.
Н ам ечено зн ачительное расш ирение учебны х площ адей  
В У Зов. Так, С вердловский институт народного хозяйства  в
1 9 7 1  году ввел  пристрой площ адью  4 8 1 2  м 2, которы й зан я т  
под аудиторны й корпус. В конце пятилетки  нам ечено ввести 
учебно-лабораторны й корпус площ адью  4 0 0 0 0  м 2. Горны й ин ­
ститут вводит учебны й корпус площ адью  1 2 0 0 0  м 2, пединсти­
тут — учебны й корпус площ адью  3 5 6 0  jvi2.
В девятой  пятилетке нам ечено строительство комплексов 
зд ани й  четы рех проф ессионально-технических ' училищ  с об­
щ им количеством  2 1 6 0  учебны х мест. П ричем  ф инансирование 
этих объектов осущ ествляю т п редприятия, располож енны е в 
други х  районах  города С вердловска.
К роме того, в текущ ем  пятилетии н ам ечено ввести при­
строй на 1 9 1 0  мест д л я  горном еталлургического  техникум а, 
учебны й ком бинат.С вердловэнерго  на 8 0 0  у чащ и хся  (в том 
числе столовую  на 1 6 0  м ест и общ еж итие н а  5 0 2  м еста), При-
строй лабораторного, корпуса института ■ техобучения, ' учебно- 
производственны й корпус на 9 6 0  учащ ихся в  пищ евом  техни­
куме и учебны й корпус культпросветучилищ а на 3 0 0  у ч а ­
щ ихся.
Т а б л и ц а  11 4 • 
Объем капитальных вложений по основным 
• объектам просвещгния
(в тыс. руб.)
• ■ у О бъем кап и т а л ьн ы х  ялож ем ий
Н а и м е н о в а н и е 1
о б ъ е к т а і і
97
0
19
72
5 о
і
е>
Школы 083,0 230,0 903,0 - 2116.0
Детские ком ­
бинаты 50,0 925,0 160,0 640,0 450,6 2225,0
Высшие учебные 
заведения 102,0 1430,0 2550,0 30330,0 • 3420,0 11726,0
в том чн'сле:
развитие учебно- 
лабораторны х 
площадей 660,0 700,0 1900,0 2370,0 «870,0
Общ ежития 102,0 770$ 1750,0 1180,0 ■ 1050,0 4856,0
Профтехучи­
лища 1900,0 2200,0 800,0 . 4900,0
О б ъ е к т ы  з д р а в о о х р а н е н и я ,  с п о р т а ,  
к у л ь т у р н о - б ы т о в о г о  и к о м м у н а л ь н о г о  
с т р о и т е л ь с т в а
ІІз  чи сла объектов здравоохранения, нам еченны х к в в о ­
ду в течение девятой  пятилетки , следует отметить две больни- —\  
цы  на 4 8 0  коек и две поликлиники.
5 учреж дений  района построит о баз отды ха с общ им ко- 
личестеом  мест — 378'. Все базы  отды ха будут созданы  в ж и­
вописных м естах  неподалеку от города С вердловска. З а  это ж е 
р.ремя будет введено 2 пионерских лагеря , в том числе завод  
им . В оровского построит пионерский лагерь на 1 6 0  мест в 
в районе г. С ы серти  и ф абрика «О деж да» по 1 6 0  мест в 
районе озера  Т аватуй.
С вердловский институт народного хозяй ства  сдаст в 
эксплуатацию  в 1 9 7 4  .году спортивно- оздорови тельны й  лагерь 
на 3 0 0  мест.
К ром е того, в Л ени нском  районе будет полностью  введено 
в  действие четы ре крупн ы х спортивны х сооруж ени я, в том 
числе, закры ты й  п лавател ьн ы й  бассейн по ул . Б ол ьш акова. В
1 9 7 2  году н ам ечено полное окончание строи тельства стадиона 
пионеров и ш кольников.
В районе на 9 п яти л етку  зап лани ровано  вы строить дет­
ский кинотеатр по ул. Т олм ачева на 9 1 0  м ест и начать строи­
тельство  здани я ц и рка  па 3 0 0 0  мест. Кроме того, нам ечено по­
строить здание А Т С -22  по ѵл. Т веритина на 1 0 0 0 0  номеров.
Заплани рован о  развити е сети городского ком м унального 
транспорта, в том  числе:
трам вайн ая  линия, которая пройдет от ул. 8 -е  М арта, Р а ­
дищ ева, Б елореченской , Ш ау м ян а , В олгоградской  до улицы  
Районной; - -
троллейбусная  линия- от ѵл. Д екабристов, Н ародной Воли, 
Х охрякова, Ч елю скинцев до ж елезнодорож ного  вокзала .
Всего нам ечено построить 15 объектов  ком м унального 
н азначен ия .
В 1 9 7 2  году н ам ечено  закончить сооруж ени е У н и версаль­
ного продовольственного м агази н а  «У н и версам »  мощ ностью  
1 2 0 0  кв. метров торговой площ ади.
Т а б л и ц а- 12 
Объем капитальных вложений по объектам культурно- 
бытового н коммунального строительства
(в млн. руб.)
і 1 1 П о  Год а М
Наименование 
объектов, 1
9(36— 
970 Г.,
г. ч. 
970 г.
971 —
^  !
і
1971. 1071?
j
j 1973 3 971 1 1975 
і
3  д р а в о  о х р а не і п і е 0,39 0,39 3,13 0,17 1,35 1,61 _ _
К ультура ' • — — ■2,96 — 0,56 1.3 0,50 0,60
С порт 5,19 1,41 2,19 1,46 0,73. — — —
Бы товое стро­
ительство 0,49 0,24 0,99 0,50 0,49 _ _
С вязь 0,58 0.55 0,51 0,08 0 ,4 3 - — — —
К оммунальное
строительство 6 ,40 2 ,7 5 9,00 4,40 3 ,47 0,54 0,29 0,30
Различные объекты производственно- 
административного назначения
В числе этих объектов  зап лани ровано  построить зн ач и ­
тельное количество производственно-адм инистративны х и ин­
ж ен ерн ы х  корпусов, лабораторий, опы тны х и п роизводствен ­
ны х баз, тран сф орм аторн ы х и др. ' »
О сновной удельны й вес заним аю т производственно-адм и­
н истративны е и и нж енерн ы е корпуса общ им  объем ом  
5 6 6 3 8  кв. м. в том числе:
и нж енерн ы й  корпус института У р ал м ехаи об р— 7 8 0 0  кв. м, 
институт У ралгіипротяж маш  — 1 3 0 0 0  кв. м, инж енерн ы й  кор­
пус У ралэнергорем он та — 4 4 1 3  кв. м, корпус стендовы х уста­
новок института В У Х И Н  — 7 1 0 0  кв. м; здание Л енинского 
райисполком а — 1 4 5 5 0  кв. м. и др.
2 . Развитие строительных организаций
С троительны е организации Л енинского рай она в 9 пяти­
летке вы полнят объем  работ на 2 7 ,6 %  больш е, чем  за  8 пяти­
летку.
По всем монтаж ны м  органи зац иям  планируется  увеличить 
объем  вы полненны х работ от 17%  до 141% . Так, по СМ У Во- 
стокпром связьм онтаж  предусм атривается увеличение объем ов 
работы  н а  3 2 ,3 % . По СМУ Сиб продм онтаж  на 14 3 ',1 4 % , по 
СМУ П ротивопож арной автом атики  — 1 4 1 .2 % , по СМУ-1 
У ралэлектром онтаж  — 1 7 ,4 % , по РС У  П ищ епром а — 58% , 
СУ-4 О блстройтреста — 1 0 2 ,9 % .
С ледует отметить, что увеличение объ ем а  вы полняем ы х 
работ п лан и руется  не за  счет численности, а за - счет повы ш е­
ния производительности  труда.
В целом  численность рабочих в 1 9 7 5  году по всем строй ­
управлениям  увеличится по сравнению  с 1 9 7 0  годом на 2 ,0 % , 
вы работка повы сится на 2 8 ,0 % .
По всем строительны м организациям  увеличение объем а, 
работ в девятой  пятилетке п лан и руется  за счет ул учш ен и я  ор­
ганизации  труда на стройплощ адках, механизации всех трудо­
емких видов работ, лучш его и спользования рац и он ал и затор ­
ских предлож ений, ~ внедрения опы та передовы х производствен­
ников среди  рабочих бригад. Так. по СМУ П П А  вы работка 
возрастет против роста численности рабочих на 2 3 ,1 %  по СМУ 
С ибпродмонтаж  на 4 2 ,3 % , по СМ У-2 треста С ою зш ахтоспец- 
монтаж  — 6 0 ,1 % , по СМУ В остокпром связьм онтаж  — 4 1 ,1 % , 
по СМ У №  1 треста У ралэлектром онтаж  — 4 6 ,8 % .
В 9 пятилетке увели ч и тся  заработная  плата  в сех  рабочих, 
зан яты х  н а  строительны х работах.
ГІо всем строительны м  о р г а н и за ц и я м с р е д н я я  заработная  
п л ата  возрастет  против 1 9 7 0  года на 9 .8 % , или ниж е роста 
вы работки  на 1 8 ,7 % .
Больш инство  п одрядн ы х организаций явл я ю тся  суподряд- 
чикам и  и ведут м онтаж ны е и наладочны е работы  на особо в аж ­
н ы х объектах  города, таких как  В ерх-И сетский м етал л урги ч ес­
кий завод, Н -И сетский завод  м еталлоконструкций , Ж иркомби- 
нат, У ралхи м м аш , «Р усски е сам оц веты » .
Рем онтно-строительное управление С вердловэнерго  
строит и рем онтирует ж и л ы е дом а системы  С вердловэнерго .
С М У Торгстрой в 9-м  пятилетии  построит 7 фруктохра-ни- 
л и щ  и овощ ехранилищ  общ ей вместимостью  2 7 6 9 0  тонн.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ПРОЕКТНЫ Е  
-О РГАНИ ЗАЦИ И
Н а территории Ленинского района располож ено четы ре 
крупных научно-исследовательских института и 1'4 проектны х 
организаций. Общий объем  работ з а  пятилетие возрастет на 
1 3 2 % , численность сотрудников — на 1 3 1 ,2 % .
С ледовательно, рост объем а производства будет осущ ест­
вляться  в основном за счет роста численности персонала, 
9 6 %  роста объем а производства произойдет за счет увели чени я 
численности и только 4% — за счет роста производительности  
труда.
Н езначи тельн ы й  рост производительности  труда в этом 
случае ещ е не сви д етельствует  о н еудовлетвори тельн ой  работе, 
так как  в конечном  счете эф ф ективность  н аучн ы х  и сследований  
"ft п роектн ы х  разраб оток  оп редел яется  эконом ическим  э ф ф е к ­
том, п олучен ны м  -после их внедрени я.
О собенно это • относится к н аучно-исследовательским  
работам . *
Зн ачи тел ьн ы й  рост объ ем а работ  по н аучн о-и ссл едовател ь­
ским  зі п роектн ы м  орган и зац и ям  свидетельствует о том , что в 
течение п яти летки  они будут реш ать  много слож ны х и в аж н ы х  
вопросов.
1. Научно-исследовательские институты
Т ем ати ческие планы  и нститутов Л енинского р а й о н а  на­
п равлен ы  на вы полнение Д иректив X X IV  с ъ е зд а  п арти и  в  об­
ласти  н ауки  и техники, на обеспечение дальн ей ш его  роста  про­
изводительности  труда и сн иж ени я себестоим ости п родукци и .
З а  п яти лети е зн ачи тельно возрастет  численность сотруд­
ников, им ею щ их учены е степени (в средн ем  на 5 5 ,0 % ) .
В 1 9 7 5  г. в общ ей численности  сотрудников н аучно-ис­
следовательски х  организаций  удельн ы й  в ес  кандидатов  и д о к ­
торов н аук  составит более 7.% против 5 ,6%  в 1 9 7 0  году,
Э ф ф ективность вы п олняем ы х работ на один рубль затрат 
составит в 1 9 7 5  г. 3 ,6  руб. против 3 ,5 9  руб. в 1 9 7 0  году, как  
видно рост эф ф ективности  .научно-исследовательских работ 
зн ачи тельно  отстает от роста квали ф и каци и  работников и, в 
частности , от повы ш ения удельн ого  веса лиц, им ею щ их учены е 
степени.
Т акое полож ение мож но объяснить больш им  весом з а р а ­
ботной п л а іы  в стоимости работ, а такж е н едостаткам и  в п л а ­
нировании . '
У читы вая разн охарактерн ость  н аучно-исследовательских  
институтов, делать  какие-либо вы воды  по общ им  средним  дан ­
ны м  бы ло бы неправом ерно.
■рассмотрим основны е н аправлени я  деятельн ости  научно- 
и сследовательски х  и нститутов в  предстоящ ем  пятилетии.
В о с т о ч н ы й  н а у ч н о -  и с с л е д о в а т е л ь с к и й
у г л е  х и м и ч е с к и й  и н с т и т у т  (В У X И Н)
О сновной зад ачей  института в п редстоящ ей  пяти летке 
я в л я ет ся  обеспечение действую щ их и повостроящ и хся  м ощ ны х 
дом енн ы х печей вы сококачественн ы м  коксом . Д л я  ее реш ения 
п ред п ол агается  построить и освоить ряд  опы тны х и опы тно­
пром ы ш лен н ы х установок .н а  коксохим ических п редп риятиях  
(Г убахинский коксохим ический завод, Н Т М К , М М К  и др .), 
которы е долж ны  обеспечить в ы д ач у  проектны м  орган и зац и ям  
дан н ы х д л я  проектирования новы х техн ологи чески х  процессов 
оборудования.
П лан и руется  увели чени е об ъ ем а  .научно-исследователь­
ских  и проектно-технологических работ за  п яти л етку  на сум м у 
2 4 7  ты с. рублей . В 1 9 7 5  г. расходы  на н аучно-исследователь- 
ские работы  долж ны  составить 1 5 8 0  тыс. рубл ей  по сравнению  
с 1 3 3 3  тыс. рублей  в 1 9 7 0  г. В соответствии с увеличением  
расходов  на н аучн о-и сследовательски е работы  увели чится  чис­
ленность работников с 4 9 4  чел . в 1 9 7 0  г. до 6 5 0  чел . в 1 9 7 5  
году. П ри этом основное увеличение численности  работников 
института п лан и руется  на период 1 9 7 3 — 1 9 7 5  гг. в связи  с 
вводом  в эксплуатацию  корпуса стендовы х устан овок  В У Х И Н а 
в районе станции С вердловск  — С ортировочная. Т аки м  образом , 
п редусм атри вается  в основном  увеличение чи слен ности  вспом о­
гательн ого  перс'онала при почти неизм енном  составе  персонала
н аучн ы х работников. В ы полнение больш ого о б ъ ем а  научно-ис­
сл едовател ьски х  работ долж но быть обеспечено повы ш ением
квали ф и каци и  научны х работн и ков,' улучш ением  организации  
труда и повы ш ением  производительности . С учетом естествен­
ной убы ли  и  н уж ды  в сотрудниках вы сокой  к вали ф и каци и  п ре­
дусм атривается  увеличение числа кандидатов и докторов н аук  
за п яти летку  н а  2 0  человек. И х подготовка будет о су щ еств л ять ­
ся  через аспиран туру  и  соискательство . П ри этом будет  о б р а­
щ ено вним ание на подготовку специалистов вы сокой к вал и ф и ­
кации в тех лабораториях , где в н астоящ ее врем я нет достаточ­
ного количества лиц  с ученой  степенью .
Р асш и рен и е  производственны х площ адей  и нсти тута  не 
п редусм атри вается .
В ы полнение важ нейш их н аучно-исследовательских работ 
і: предстоящ ем  пятилетии  долж но дать в 1 9 7 5  году экон ом и че­
ский эф ф ек т  в разм ер е  7 м лн . рублей .
В Н И П Т И Г О Р  М  А  Ш
В п яти летием  плане института В Н И П Т И Г О Р М А Ш  п ред у ­
см отрены  работы  в области организации  п роизводства и освое­
ния новы х изделий, м еханизации п огрузочно-разгрузочны х, 
транспортны х и  складских  работ.
О бщ ий экономический эф ф ект от вы полнения работ, н ам е­
ченных пятилетним  планом , составит около 10 0  млн.- рублей .
О сущ ествляя  роль Головного отраслевого института, инсти­
тут будет п родолж ать в текущ ем  пятилетии  р еал и зац и ю  м ер 
по дальн ей ш ем у  соверш енствованию  системы п лан и рован и я 
и эконом ического стим улирования п роизводства н а  п редп рияти ­
ях  отрасли . П ланируем ы е работы  будут направлены  на повы ­
ш ение научной обоснованности заводских планов, сниж ение 
запасов товарн о-м атериальн ы х ценностей, соверш енствование 
системы  норм ативов образован ия фондов на п редп ри яти ях  
и т..д .
В аж н ей ш ие м ероприятия н аправлены  на обеспечение 
технологической  подготовки освоения 2 8 5  новы х издели й  и, в 
целом , увели ч ен и я  объем а производства по обслуж иваем ой  под­
отрасли  за 1 9 7 1  — 1 9 7 5  гг. на 4 2 ,4 % .
’ В ц ел я х  обеспечения в целом  по отрасли  роста производи ­
тельности  тр у д а  н а  4 0 ,8  % в п ятилетнем  п лан е работ института 
предусм отрено:
в области  п огрузочно-разгрузочны х, тран спортн ы х и с к л а д ­
ских работ разраб отать  и внедрить ком плексную  технологию , 
организацию  и м еханизацию  п огрузочн о-разгрузочн ы х и ск л ад ­
ских работ на В оронеж ском  и К узнецком  заводах  с последую ­
щ им  распространением  их опыта на других  заводах ; внедрить 
оптим альны е технологические процессы  с ком п лексн ы м  осна­
щ ен ием  п огрузочн о-разгрузочн ы х работ на К риворож ском  з а ­
воде «К оіймунист», в течение пятилетки  совм естно с заводам и  
будет осущ ествлено  вн ед рен и е 4 8 ,2  ты с. ш тук  ун и ф и ц и рован ­
ной тары , осущ ествл ен а  м ех ан и зац и я  9 1  сущ ествую щ его  ск л а ­
д а  с установкой  на них 4 2 4  ед. п одъ ем н о-тран спортн ого  обору­
д о в ан и я  и т. д.
Р аботы  предп риятий  в области  м ехан и зац и и  погрузочно- 
р азгр у зо ч н ы х , тран сп ортн ы х и ск л адск и х  работ , в т. ч. вы п ол­
н яем ы е  с п ривлечен ием  института, обесп ечат з а  п яти летие 
„ условн ое вы свобож ден ие более  5 тыс. ч ел о в ек . П ри этом, будет 
вы свобож ден о и п ереведено  на други е работы  около  1 6 0 0  чело­
век, зан яты х  р у ч н ы м  трудом .
В соответствии с гійаном важ нейш их м ероп ри яти й  инстм 
. тут прим ет участие в орган и зац и и  ком п лексн о-м ехан и зирован - 
п ь і х  цехов м еханосборочного  производства н а  Я сногорском , 
К у зн е ц к о м 'и  К риворож ском  заводах : с его уч асти ем  будут под­
готовлен ы  проекты  к о м п л ек сн о -м ех ан и зи р о в ан н ы х  п роизводств 
па 8 завод ах , в т. ч. ск реп ерн ы х  лебед ок  н а  К ы ш ты м скам  маш - 
раводе, буровы х коронок д л я  колонкового б у р ен и я  на Н овочер­
к асск о м  заводе  им. Н икольского  и т. д. Годовой  эконом ический 
эф ф ек т  при этом составит около 2 ,5  м лн. рубл ей .
Зн ачи тел ьн ы й  уд ел ьн ы й  вес в плане раб о т  и н ст и т у т а 'о т ­
води тся  организации  п роизводства ун иф и ци рован н ы х узлов  и 
детал ей  маш ин.
•Институтом будет вы полнен  ком плекс проектно-технологи­
чески х  я  конструкторских работ по технологической  подготовке 
производства  униф ицированны х ходовы х тел еж ек  разн ой  грузо ­
подъем ностью  на К арпинском  м аш заводе и П ерм ском  заводе 
Г Ш М , ш танг буровы х станков пневм оударного бурения и  по­
груж н ы х  лневм оударников на К ы ш ты мском  м аш заводе, униф и­
цированной гидроаппаратуры  на Д непропетровском  заводе 
ГШ О  и  другие. Годовой экономический эф ф ек т  при  этом соста­
вит только по работам  с участием  института более 1 ,5  млн. 
рублей . " і
В ц елях повы ш ения уровня м еханизации  основных и вспо­
м огательны х процессов в. п лан е работ института предусмотрено 
о к азан и е  заводам  помощ и по внедрению установок сварки  в 
среде углекислого газа , станков с програм мны м управлением  
и т. д.
В области соверш енствования действую щ их и внедрения 
новых, прогрессивны х форм технологических процессов п реду­
смотрено внедрение совместно с заводам и технологии электро- 
эрро'зионной, электрохимической, ультразвуковой  и электрон­
но-лучевой разм ерной  обработки, в т. ч. станков дл я  электро- 
алм азной  заточки  коронок типа «К Д А » и « И ск р а -2 0 » , обеспе­
чиваю щ их повы ш ение их качества. В ц елях  улучш ени я качест­
ва окраски  и внеш него вида и зделий  по разработкам  института 
в 19 7 1  — 1 9 7 5  гг. на заводах  отрасли  будет внедрено- 2 0  у ста ­
новок безвоздуш ного расп ы лен ия и такое ж е количество устано­
вок ручной электроокраски .
В ц елях  ш ирокого и спользования электронно-вы числитель­
ной техники в организации  и уп равлении  производством , а 
такж е обеспечения вы полнения работ, предусм отрен н ы х п ла­
ном создани я «А С У тяж м аш » в 1 9 7 1  — 1 9 7 5  г-г. учен ы е п рим ут 
участие в проектировании автом атизированной  систем ы  у п р ав ­
ления производства н а  базе Э ВЦ М  дл я  К узнецкого зав о д а  и 
на базе м ал ы х  средств  вы числительной техники — и а  К арпи н ­
ском, В оронеж ском  и А ртем овском  м аш иностроительны х зав о ­
дах. Р еш ен и е  только этих вопросов обеспечит еж егодно оксйо 
8 5 0  тыс. рубл ей  экономии.
В 1 9 7 1  — 1 9 7 5  гг. предприятия горного м аш иностроения 
долж ны  обеспечить сниж ение норм расхода горяч екатан н ого  
проката на .1 8 ,5 % , что эквивалентно экономии 4 2  ты сяч  тонн 
м еталла. В этих услови ях  весьм а актуальны м и  будут работы  
института по оптим альном у нормированию  расхода м атери ал ов  
а основном и м еталлургическом  п роизводствах, по вы явлен ию  
резервов  эконом ии м еталл а и т. д.
И н с т и т у т '  «У р а л м е  х а н о б р»
В аж н ей ш им и  тем ам и  работ института «У ралм ехан обр»  
будут и сследования, направленн ы е на повы ш ение качества  и 
комплексного использования с ы р ь я  для м еталлургической  
промы ш ленности.
На основании проводим ы х и сследований  в 9-й п яти летке 
п редусм атри вается  разр аб о тка  проектов: расш и рен ия К ач к ан ар ­
ского ГО К а; реконструкции  К усннской  обогатительной ф абрики :
2-й очереди  строительства С еверо-П есчаной ш ахты  Б огослов­
ского рудоуп равлен и я; Б ак альск о й  ф абрики  обж ига и обогащ е­
ния си дери товы х руд и пр.
В 1 9 7 2  году план и руется  ввести ів эксп луатаци ю  и нж е­
н ерны й  корпус общ ей площ адью  7 5 0 0  кв. м, а  так ж е строи- 
тельство  опытной базы  института .в г. В. П ы ш м а (начало строи­
тел ьства  — 1 9 7 2  г.).
И н с т и т у т  о х р а н ы  т р у д а
В соответствии с координационны м  планом , ■ 'у тверж д ен ­
ны м ВЦ С П С  и Государственны м  К омитетом  С овета М инистров 
С С С Р  по науке и технике, работы  С вердловского  научно-иссле- 
довательского  института охран ы  труда В Ц С П С  будут сосредото­
чены  в течение 1 9 7 1  — 7 5  гг. на р е ш е н и и '  п роблем ы  « Р а з р а ­
ботка н аучн ы х.осн ов  и м ероприятий  по оздоровлению  условий 
труда, снижению  п роф ессиональной  заб олеваем ости  и п реду­
преж дению  травм ати зм а и социальны м  вопросам  охран ы  тру­
да , ' »
О бъем  за  пятилетку:
Годы 1966 1967 1968 1969 1 1970
Бюджет в тыс. руб( 222,9 246,6 286,2 332,7 357,3
Объем IX пятилетки:
Г оды 1971 197£ 1973 1974
1
1 1975
Бюджет в тыс. руб. 357,3 407,4 ' 448,0 493,0 542,0
Ч исленность сотрудников в 1 9 7 0  г. —  1 4 3  человека, 
в т. ч. 10 кандидатов наук.
Ч исленность сотрудников по годам 9-й  п яти летки :
Годы " 1971 1972 1973 1974 1 1975
Число сотрудников 144 158 174 190 200
в т. ч. имеющие 
ученые степени.. 11 13 15 17 19
Д л я  разраб отки  технической докум ентации и изготовлени я 
опы тны х образцов, р азраб аты ваем ы х  институтом устройств и 
приборов, в 1 9 7 3  году будут организованы  СКВ с числом  р а ­
ботаю щ их 1 0 0  человек.
. Р азраб отан н ы е институтом вы сокоэф ф ективны е скорост­
ные циклоны  п ром ы ватели  СИ О Т Госстроем С С С Р утверж ден ы  
как  типовые.
Р азраб отан н ы е конструкции конденсационного циклона и 
м алогабаритного  аспирационного. агрегата  для узлов  интенсив­
ного вы делен и я  пыли и п ара  на базе  К ачканарского  ГО К  п ока­
зали  вы сокую  эф ф ективность. С тепень очистки воздуха  от пыли
б них составляет  9 9 ,2  процента. Они обеспечиваю т требуем ую  
санитарны м и нормами очистку вы бросов и ■ п редотвращ аю т по­
ступление пы ли  и пара в производственны е .помещ ения.
2 . Проектно-технологические организации
В районе р азм ещ ается  12  п роектны х организаций .
Н аиболее крупны м и п роектн ы м и  институтами являю тся: 
Т еплоэлектропроект, У ралм еханобр , У ралгип ротяж м аш , Т яж - 
п ром электролроект. Зона проектирования охваты вает все об­
ласти У рал а, а такж е часть района К азахстан а и ''Сибири.
Н а 9-го пяти летку-заплан и рован о  развитие всех проектны х 
организаций  Л енинского района.
О бъем  проектны х раѣот возрастет  на 4 9  процентов. ^ Ч и с­
ленность. проектировщ иков возрастет  на 3 9  процентов.
Н аибольш ий  рост зап лани рован  по проектны м  орган и за­
циям , обслуж иваю щ им  сельское хозяйство  и отрасли  хозяйства, 
обслуж иваю щ ие бытовые потребности населения. Т ак, н ап ри ­
мер, объ ем  работ «С вердоблколхознроекта» возрастет на 6 0  
процентов, У ралросгипрооищ епром а — на 7 8  процентов, 
I ипроторга — на 141  процент.
В озрастет  объем  -работ Т яж п ром электрои роекта  на 51 
процент, У ралгип ротяж м аш а "— на 7 6  процентов, У ралм ехан - 
обра — на 3 5  процентов-и  У ралТ Э П а —. на 18 процентов.
С ледует отметить, что в п лан ах  институтов п редусм атри ­
вается внедрение в проекты  новых прогрессивны х технических 
реш ений, обеспечиваю щ их более эф ф ективное использование 
капитальны х влож ений в народное хозяйство.

Р А З Д Е Л  I V
П Р О С В Е Щ Е Н И Е
І . Народное образование
В новом пятилетии  главны м и зад ачам и  работников н арод­
ного о бразован и я  района в соответствии с реш ениям и  X XIV  
съ езд а  КП СС по заверш ению  перехода к всеобщ ем у средн ем у  
образованию  и соверш енствованию  учебно-воспитательного 
процесса в ш колах  и дош кольны х учреж ден и ях  района я в л я ­
ются:
1. Заверш ен и е  п ерехода в ш колах  на новы е учебны е п ро ­
грам м ы  по всем  предм етам  и классам , глубокое освоение новы х 
програм м  и воспитательной работы  в дош кольны х учреж ден и ях . 
П араллельн о  с этим предусм отрено заверш ен ие курсовой  п ер е­
подготовки всех учительских-кадров;
2. П овы ш ение вним ания учителей  и воспитателей  к р а з ­
витию общ его интеллекта , м ы слительной  активности детей.
В св язи  с этим  план и руется  придать новое н ап равлен и е в 
работе рай онн ы х и ш кольны х методобъединений учителей  и вос­
питателей;
3 . П овы ш ение уровня учебно-воспитательного п роцесса 
в ш колах, о с о б е н н о  в о с ь м и  л е т н и х ,  на основе 
творческого освоения новы х п рограм м  и опы та -передовых к о л ­
лективов ш кол и отдельны х учителей , установления прочны х 
преем ственны х связей  в работе детских дош кольны х у ч р еж д е­
ний и ш кол;
4. У читы вая , что в заверш ен ии  всеобщ его средн его  обра­
зовани я старш ие классы  средней  ш колы  сохранят свое веду ­
щ ее п олож ение, уделить особое вним ание ком плектованию  
этих классов, преодолению  отсева, соверш енствованию  м етодов 
п реподавания основны х н аук  и ф акультати вн ы х дисциплин;
5. У силение работы  по проф ориентации  с учетом  рек ом ен ­
дации М инистерства просвещ ения, с привлечением  к этой рабо ­
те  ш ирокой общ ественности района;
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6 . С оверш енствование стиля и методов руководства  рабо ­
той ш кол, детских  внеш кольн ы х и дош кольн ы х учреж дений;
7. Д альн ейш ее укреплен ие учебн о-м атери альн ой  базы  
ш кол, техническое оснащ ение учебного и воспитательного про­
ц есса.
З а  годы 9-й  пяти летки  в районе н есколько  изм енится 
ѵ сеть учреж дений  народного образования.
В настоящ ее в р ем я  в районе из ш кол  всеобуча 8 средних, 
f их чи сл е  ш кола продленного д ая ; сп ец и ал ьн ая  с углублен ­
н ы м  и зучен и ем  английского я зы к а  и п реподаван и ем  ряд а  пред­
м етов на иностранном  я зы к е ; ш кола д л я  больны х детей при 
С Н И И Т О  и ф изинституте; сп еци альная  ср ед н яя  ш кола-интер­
нат спортивного п роф и л я  (откры та с 1 сен тяб ря  1 9 7 1  г.); 
5 восьм илети ях  ш кол, в их числе областн ая  ш кола-интернат для  
детей  с последствиями' полим иэлита; городская  вспом огательная  
_ ш кола-интернат д л я  детей , отстаю щ их в ум ственн ом  развитии.
К роме того, в районе им еется  4 средн и х см енны х ш колы  
работаю щ ей  м олодеж и.
В новой п яти летке план и руется  построить 3 ш колы  (1 9 7 2 , 
1 9 7 3 , 1 9 7 4  гг.). Т аки м  образом , к 1 9 7 5  году в районе общ ее 
число детских ш кол увели чится  до 16 , а  количество  учащ ихся  
с 9 9 6 6  до 1 3 4 8 9  человек .
В связи  со строительством  ш кол в рай оне п оявится  3 но­
вы х спортивны х за л а  и улучш ится  база д л я  ф изического воспи­
тан и я  учащ ихся; п о яв ятся  дополнительны е ш кольны е столовы е, 
и больш ее число детей  будет обеспечено горячим  питанием; 
увели чится  число групп п родл ен н ою  дня.
В имею щ ихся ш кол ах  будет п ро д о л ж ен а  с помощ ью  
ш еф ствую щ их п редп риятий  работа по созданию  новы х и дообо­
рудованию , сущ ествую щ и х учебны х кабинетов с тем, чтобы 
все ш колы  им ели по к аж д о м у  'Предмету н еобходим ое число 
кабинетов, обеспечиваю щ их полное и качественн ое выполнение 
учебн ы х програм м.
Еж егодно к аж д ая  ш кола будет созд авать  по 1 — 2 новых 
кабинета. О бщ ее чи сло  учебны х кабинетов долж но  увеличить­
ся  со 1 7 2  до 2 2 0 .
Д л я  успеш ной органи зац ии  работы  по трудовом у воспита­
нию и проф ориентации учащ и хся  в районе с помощ ью  пром ы ш ­
лен н ы х  предприятий будет сбздан  в 1 9 7 2  г, районны й кабинет 
проф ориентации; пополнены  оборудованием  ш кольны е м астер ­
ские, а  такж е реш и тся  зад ач а  создания н а  одном  из заводов 
м еж ш кольного  учебного производственного участка .
В связи  со строительством  ш кол и общ им увеличением  
контингента учащ и хся  увеличится и число вы пускников и з 8-х 
и 10 классов.
И з чи сла вы пускников 8 -х  классов  в пределах  8 0  про­
центов от вы пуска долж ны  п родолж ать обучение в 9 -х  классах  
детской средней  ш колы , остальная  часть п родолж ат учебу  в 
техникум ах и ГПТУ, п олучая  при этом  среднее образован ие в 
ГИТУ и Ш Р М .
Н ам ечено в районе и строительство детских дош кольны х 
комбинатов на 1 9 7 2 , 1 9 7 3 , 1 9 7 4  и 1 9 7 5  гг. В резу л ьтате  к 
концу- пятилетки  количество мест в дош кольны х учреж ден и ях  
увеличится на 7 0 0 .
П роцент обеспеченности ш колам и  за пятилетку и зм ен ится  
весьм а незначительно: с 6 9 ,1  в 1 9 7 0  году до 7 4 ,6  в 1 9 7 5  
году. -
Д етских дош кольны х учреж ден и й  (д/садов и комбинатов) 
в районе 3 8 . В их числе 15 бю дж етны х и  2 3  ведом ственны х с 
количеством  детей  соответственно 1 7 0 0  и 2 8 4 2 , т. е . всего 
4 5 4 2 , в том числе 6 1 0  мест в ком бинатах дл я  детей ясельного  
возраста.
П роцент обеспеченности н аселени я (из расчета  норм ы  70
— 9 0  м ест на 1 0 0 0  ж ителей) с 8 6 ,2  в .1 9 7 0  году возрастет  до
9 0 ,8  в 1 9 7 5  году.
К оличество работаю щ их в народном  образован ии  у в ел и ­
чится за  пятилетие прим ерно на 2 0  процентов.
2. Профессионально-технические училища
В Л енинском  рай оне г. С вердловска находятся 4 город­
ских п роф ессионально-технических учи ли щ а и ш кола зак р о й ­
щ иков О блбы тпром а. У чилищ а заним аю тся подготовкой м оло­
деж и по следую щ им  специальностям :
Г П Т У -18 на базе О блбы тпром а готовит портных: индиви­
дуального пош ива м уж ской  и ж енской  верхней  одеж ды .
В настоящ ее врем я  училищ е и м еет 2 2 0  учебн ы х м ест и 
контингент учащ ихся  3 4 5  человек. С введением  в строй нового 
учебного к ом п лекса  контингент учащ ихся  увели чится  до 7 0 0  
человек. Срок обучения в училищ е 2 и 3 года в зависим ости  от 
специальности .
ГП Т У -3 готовит квали ф и ц ирован ны х рабочих по следую ­
щ им специальностям : токари, слесари-рем онтники, эл ек тр о сл е­
сари, электром он теры , токари-ф резеровщ и ки . У чилищ е »в н а ­
стоящ ее в р ем я  им еет 4 7 0  учебны х м ест, а контингент его Co­
став л я ет  6 5 0  человек , к концу пятилетки  в о зр астет  до 8 0 0  
человек . ■
В этом пятилетии  н ам еч ается  строи тельство  нового у ч еб ­
ного к ом п лекса  на 8 0 0  человек . С вводом его в строй в учи л и ­
щ е будет вн ед ряться  общ ее Среднее образован ие.
Г П Т У -85  на базе  зав о д а  торгового м аш и н остроени я гото­
вит рабочи х по 'следую щ им  специальностям : . токари , слесари , 
тел еграф и сты , число м ест —  1 7 5 , контингент учащ ихся  состав­
л яет  2 7 0  человек. Н а конец  пяти летки  п редусм атри вается  
строительство  нового учебного ком плекса и  увели чени е контин­
гента учащ ихся до 4 8 0  человек. Здесь так ж е  вводится общ ее 
средн ее образование. —
ГГІТУ-91 на базе  городского рем онтно-строительного 
треста готовит рабочих . строительны х проф ессий : м аляров, 
ш тукатуров, кам енщ иков, плотников, сантехников, электром он­
теров. Число мест —  1 7 0 , контингент у чащ и хся  — 3 0 0  чело­
век. С введением  в строй нового учебного ком п лекса  контингент 
у чащ и хся  увеличится  и  составит 6 0 0  человек . Его воспитанни­
ки там  ж е получат средн ее общ ее образован ие.
С огласно плана нового строительства все четы ре училищ а 
к концу пятилетки  долж ны  получить новы е учебны е ком плек­
сы , которы е вклю чаю т в себя  следую щ ие сооруж ени я: корпуса 
д л я  теоретических зан яти й ; учебно-производственны е м астер ­
ские; спортивны е зал ы ; столовую ; общ еж итие д л я  учащ ихся.
П роф техш кола закрой щ иков  облбы тпром а имеет общ ее 
число учебны х мест 1 4 0 , контингент учащ и хся  — 3 6 0  чел о ­
век  при 3-годичном сроке обучения готовит закрой щ иков  верх ­
него м уж ского  и ж енского  п латья . Р асш и рен и е  числа м ест и 
контингента учащ ихся  в этом  пятилетии не н ам ечается . Д ля  
учащ ихся , имею щ их средн ее образование, орган и зуется  с 1 9 7 2 - 
года сп еци альное обучение по сокращ енной п рограм м е со сро­
ком обучения 2 ,5  года.
В соответствии с планом  развити я  учи л и щ  число мест уве­
личи тся  на 1 6 1 ,2  процента.
С реднегодовое число учащ ихся  возрастет; 
в 1 9 7 0  г. — 1 5 2 6  человек , 
в 1 9 7 5  г. — 2 0 5 0  человек, 
т. е,- на 1 3 4 ,2 % .
Ч исло учащ и хся  со сроком  обучения 2 года возрастет: 
в 1 9 7 0  г. — 5 5 0  человек , 
в 1 9 7 5  г. — 1 0 5 0  человек , 
т. е. н а  170 .% ,
Со сроком  обучения 3 года: 
в 1 9 7 0  г . — 5 8 5  ч е л о в е к ' 
в 1 9 7 5  г. — 7 8 5  человек, 
т. е. на 1 1 3 ,4 % .
3 . Средние специальные учебные заведения
К онтингент учащ ихся средних сп ециальны х учебн ы х зав е ­
дений за" период пятилетки возрастет  по сравнению  с 1 9 7 0  го­
дом на 8 процентов, а дневного отделения — на 4 процента.
В таких  крупны х техникум ах, как  горн о-м еталлурги чес­
кий, м он таж н ы й  контингент ум еньш ится, а в техникум е ф изи ­
ческой к у л ьту р ы  и пищ евом  контингент увеличится. У м еньш е­
ние контингента в С вердловском  м онтаж ном  техникум е про­
изойдет з а  счет ум ен ьш ен ия учащ ихся  на вечерн ем  и  заочном  
отделениях. П рием  учащ ихся значительно снизится на вечернем  
и заочном  отделениях (92% ) и незначительно ум ен ьш и тся  на 
дневном  отделении  (97%).. Б е з  изм енения планируется  прием  на 
базе 10  классов, ум еньш ается прием на базе 8 классов  (86% ).
В ы пуск м олоды х специалистов ум еньш ится в основном 
за  счет вечерн его  и заочного отделений . С сентября 1 9 7 2  г. в 
Л енинском  рай оне начнет ф ункционировать новы й техникум
— техникум  общ ественного питания с контингентом  — 7 5 0  
человек. К  1 9 7 5  году контингент возрастет до  9 6 0  человек.
З а  счет этого техникум а кс гингент учащ ихся  техникум ов 
возрастет на 1 2 4  процента по сравнению  с 1 9 7 0  г.
Ч исленность п реподавательского и обслуж иваю щ его п ер ­
сонала составит 6 8 0  человек  и почти не изм енится по сравн е­
нию 1 9 7 0  г.
П редстоит увеличение преподавательского  и обслуж иваю ­
щ его п ерсон ал а  з а  счет нового техникум а пищ евой п ром ы ш лен ­
ности ориентировочно на 1 8 0  человек .
К апи тальны е влож ения с учетом  вновь вводимого технику- - 
м а  составят: 4  м лн . 3 2 4  тыс. рублей , в том числе строи тельн о­
м онтаж ны е работы  — 3 млн. 9 8 5  тыс. рублей.
В этой пятилетке войдет в строй учебно-производственны й 
корпус техн и кум а пищ евой промы ш ленности (1 9 7 5  г .), л аб о р а­
торный корпус горно-м еталлургического техникум а (1 9 7 2  г.), 
спортивны й павильон  горно-м еталЛ урш ческого техн икум а 
(1 9 7 5  г.) и  в основном будет заверш ено строительство учебно­
спортивного корпуса техникум а ф изкультуры . Т ерритори ально 
эти стройки зап лани рованы  вне Л енинского района.
В Л енинском  районе войдет в строй учебны й корпус тех­
н и кум а общ ественного питания.
4 . Вы сш ее образование
В четы рех В У З ах  Л енинского рай она количество стѵ.деіь 
тов з а  пятилетку  увели чится  .менее чем на 1 процент.
В течение пяти летки  ож идаю тся больш ие структурны е 
сдвиги в контингенте студентов по видам  обучения. ГГри этом  
я р к о  вы раж ен а тен д ен ц и я ,со к р ащ ен и я  вечерн его  и заочного 
видов ‘обучения и увели ч ен и я  дневной ф орм ы .
В резул ьтате  удельн ы й  вес студентов дневного отделения 
по отнош ению  к их общ ем у количеству увели ч и тся  с 4 4 ,6  п ро­
ц ен та  в 1 9 7 0  г. до 5 1 ,2  процента в 1 9 7 5  г., напротив, уд ел ь­
ный вес студентов вечерн его  и заочного отделен ий  сократится 
соответственно с 5 5 ,4  процента до 4 8 ,8  процента.
При этом рост количества обучаю щ ихся во всех отделе­
н иях  В У Зов района будет осущ ествляться  за  счет, главн ы м  
образом , сохранения контингента студентов, сокращ ен ия их 
отсева. В целом  в 1 9 7 5  году  прием  студентов остается на уров ­
не 1 9 7 0  г.
У величение на 6*7 процента прием а студентов на дневное 
отделение В У Зов района будет п ер екр ы ваться  в 1 9 7 5  г. со к р а­
щ ен ием  на 7 ,7  процента прием а на вечерн ее и заочное отделе­
ния.
Все три ф акто р а  в совокупности — сокращ ен ие прием а 
студентов на вечерн ее и заочное отделения, увели чени е прием а 
на дневное, а так ж е борьба за  сокращ ение отсева  сущ ествую щ е­
го контингента студентов' (особенно вели к  отсев студентов на 
вечерн ем  и заочном  отделениях) — позволит в среднем  па
2 6 ,1  процента увеличить вы пуск м олоды х сп ециалистов в 1 9 7 5  
году по сравнению  с 1 9 7 0  г.
При- этом увеличение вы пуска м олоды х специалистов на 
дневном  отделении составит 5 2 ,2  процента, на вечернем  и з а ­
очном  отделениях  —  1 ,7  процента.
Р о сту  вы п уска м олоды х специалистов будет способство­
вать осущ ествление планов улучш ения их ж илищ но-бы товы х 
условий . Н а 1 9 7 5  г. п редусм атри вается  строительство семи 
общ еж итий  на 4 2 4 3  м еста, столовой на 3 5 0  м ест, спортивно- 
оздоровительного  л аге р я  и т. д . Т олько за  счет вновь построен­
ны х общ еж итий в 1 9 7 5  году будет обеспечено ж и л ьем  3 6  про­
центов всех студентов дневного обучения.
В н астоящ ее врем я  сущ ествую т зн ачи тельны е разл и ч и я  
м еж ду В У Зам и  рай она в уком плектованности  их к адрам и  п р е­
подавателей .
Н а одного преподавателя  в 1 9 7 0  г. приходилось в консер­
ватории —  6 студентов, в горном .институте — 1 6 , а п едагоги ­
ческом  и 'и н сги туте  народного хозяйства соответственно — 17  и 
2 4  студента.
Н ам ечен н ы й  на конец 5-летки  рост численности работни­
ков п роф ессорско-преподавательского  состава несколько снизит 
разл и чи я  в степени уком плектованности  В У Зов рай она п реп од а­
вательским и  кадрам и . Н ам ечается  такж е рост квали ф и каци и  
п репод авательских  кадров.
Численность работников профессорско-преподавательского
состава
1970 г. 1975 Г.
ы ко л -в о ко л -в о
чел . с сту д ен то в . чел. сту д е н то в .
В- п р н х . на 1 прп х . на I
X. п р еп о д ав . ю п,реподап.
СИНХ 336 100 2 5  , 367
109,2 21
Горный институт 440 100 16 ’ 520 118,1 14
Педагогический институт 402 100 17 4І2 102,4 17
К онсерватория 126 100 6 141. 112,0 6
Зн ачи тел ьн о  увеличится удельны й вес преподавателей , 
имею щ их -учены е степени.
Б ольш ое значение как  д л я  подготовки специалистов в ы с ­
шей к вали ф и каци и  так  и д л я  развити я н ауки  им еет н аучн ая  
работа в В У Зах . З а  годы IX пятилетки  объем  научны х хоздого­
ворны х работ в В У Зах  возрастет. Б ол ьш ая  работа в В У Зах  
продолж ится и  по изданию  учебной, учебно-методической и 
научной литературы .

Р А З Д Е Л  V
О БС ЛУЖ И ВАН И Е Н АСЕЛЕН ИЯ
1. Здравоохранение
Зд равоохран ен и е в~ Л енинском  районе п редставлено объ ­
единением  городской клинической  больницы  №  1, им ею щ ей  в 
своем составе четы ре поликлинических отделения, 16  зд р ав ­
пунктов и  стационар на 13 0  к о е к /
Д етское население обслуж ивается  объединением  городской 
детской больницы  №  5, им ею щ ей два  с.тацч токарных отделе) і и я 
на 1 0 0  коек, два поликлинических отделения и молочную  
кухню.
В рай оне им еется стом атологическая п оликлиника, ж ен ­
ская  консультац ия, санэпидстанция и тубдиспансер. Н а терри ­
тории рай она располож ено 11 детских ясель на 9 3 0  мест.
С огласно перспективном у п лан у  развития здравоохран ени я 
па 1 9 7 1  — 1 9 7 5  гг. предусм атри вается  увеличение сети л еч еб ­
ных учреж ден и й  за счет строительства больницы  на 2 4 0  коек 
'с поликлиникой на 1 2 0 0  посещ ений в день. Б уд ет  расш и рен а 
стом атологическая  поликлиника, м олочная кухня детской  боль­
ницы №  5, предусм атри вается  создание 2-й м едико-санитарной 
части д л я  обслуж ивания рабочих пром ы ш ленны х 'предп риятий .
С вводом  в эксплуатацию  новы х детских учреж дений  
увеличится число  ясельн ы х  мест. З а  счет увеличения сети л е ­
чебно-проф илактических учреж ден и й  район получит зн ачи тел ь­
ный прирост больничны х коек, что полож ительно ск аж ется  на 
качестве м едицинского обслуж иван ия  трудящ ихся Л енинского 
района.
Н а территории  района находится  И нститут восстановитель­
ной хирургии , в котором проводится больш ая н аучн ая  и л еч еб ­
ная работа.
В течение 9-й пятилетки  нам ечено повы сить техническую  
оснащ енность медицинских учреж дений.
Н ам еч ается  так ж е ряд  м ероприятий по повы ш ению  к вал и ­
ф икации  врачей  и других категорий медицинского персонала.
2. Торговля и общественное питание
И сходя и з реш ений X X IV  съ езд а  К П С С , прирост товаро­
оборота на 9-ю  п яти летку  по г. С вердловску  определен  в 3 1 ,7  
процента, по Л енинском у рай ону  — 3 0  процентов.
К 1 9 7 5  году количество м агазинов в районе будет 12 5  
против 11 5  в 1 9 7 1  году. О беспеченность торговой площ адью  
-н а  1 0 0 0  ж ителей  составит 1 6 8 ,7  процента. К оличество посадоч­
ны х мест в п редп риятиях  общ ественного питдния возрастет на
5 2 ,8  процента. Общ ий объем  товарооборота в 1 9 7 5  году увели ­
чится до 2 9 9 ,6  м лн . рублей , или  с 2 5 7 6  руб. до 3 1 1 1  руб. на 
одного ж ителя, в том числе розничны й товарооборот достигнет 
2 7 6 ,3  млн. рублей .
Т оварооборот предприятий общ ественного питания у в ел и ­
чится на 2 ,1  млн. руб ., в том  числе вы пуск п родукци и  собствен­
ного п роизводства возрастет  на 1 6 ,8  процента.
Д ан ны е по товарообороту  в ди н ам и ке по годам  п яти летки  
п риведены  в таблице:
П оказатели
5  £ 
ы  ->
о Г--05
Г- о
Г'-
ы
к
— 1 С
Товарооборот млн. ' '
по району руб. 233,4 247 ,8 26 4 ,6  2 8 1 ,4  2 8 9 ,7  299 ,6 128,4
У.д. вес в общем то­
варообороте города о//0 24 ,2 24 ,3 2 4 ,5  2 4 .6  2 3 ,9  23 ,4 —
Товарооборот на 1 ты с .
ж ителя района руб. 2,6 2,7 2 ,86  2 ,99  3 ,0  3,1 119,2
в том числе:
Товарооборот продо­ мл н.
вольствен. сети Ьуб. «8.1 71 ,6 81 ,9 91 ,0 9 2 ,9  9 5 ,0 139,5
Товарообор. промто- млн.
варн. сети и др. орган руб. 144,2 154,6 1С0,7 168,0 173 ,8  181,3 125,7
Товарообор. в общС- млн. *
- ственного -питания р у б : 21,1 2 1 ,6 22,0 22,4 2 3 ,0  23 ,3 110,4
в том числе:
выпуск собственной млн.
продукции руб. 13,1 13,7 14,1 14,5 15,0  15,3 116,8
Р азви ти е  сети предприятий  торговли  и  общ ественного 
п итан ия и обеспеченность н аселени я Л ени нского  района р а зн ы ­
ми видам и тортовы х услуг приведены  в таблице:
П о к а за т е л и
Един , 
из м ер.
С еть на 1/1- 
1971 г.
С т р о и т е л ь ­
ство  1971 — 
1975 гг.
С еть  на 1/1 - 
1976 Г.
1 2 3 4 5
Кол-во магазинов всего един. '  і іб 10 125
В них торгов, площ адь м2' 
Торгов, площ адь на 1000
22246 3822 20068
жит. р-на (норма 160м2) м2 245 — 270
Обеспечен, торгов, плоіц. % 153,1 — 168,7
в том числе:
П родо вол ьств. ма га з и н. един. 60 8 68
Обеспеч. торгов, площ. 
на 1000 ж ител. (норма
М2 . 74,0 —  * ГОЗ
64 м2) % 118,3 ■ — 160,9
Пормтоварн. магазинов един.; 55 2 57
Обеспеч. торгов, плоід. 
на 1000 ж ител. (норма
м2 170 — 165
96 -м2)
Общественное питание
"% ! 69,7 164,7
Заводск. и учрежденчес.
прсдприят. общ. питания един. 42 10 52
В них посадочді. мест един. . 
Обеспечен, посадочных
2105 1041 3146
мест на 1000 чел. (нор- і/мест 48 • - 08 *
ма 250 посад, мест) 
П редприятия общ епи­
та в студенческ. ВУЗах
: % 19.2 27,2
Г ПТУ, училищ ах един. 35 7 ■ 42
В них посадочн. мест един. 1816 1125 2941
Обеспечен, посадочн. 
мест на 1000 чел. (нор­
1/мест н е — 159
ма 180 посад, мест) %■; 64,4 ■ — 88,3
Ш кольная сеть пред­
приятии общ еш іта един. 15 3 . 13
В них посадочн. мест един. 1231 720 1951
Обеспечен, посадочн. 
мест на 1000 чел. (нор­
п/мест • 131 — • 145
ма 250 посадочн. мест) 
Общ едоступн. сеть
% 52,4 58,0
предприят. общест. пит. един. 31 10 ‘ 41
В них посадочн. мест 
I
един. 1862 1170 - 3032
1 2 3 4 5
Обеспечен, посадочных п/мест 21 31
ме.ст на 1000 жителей 
(норма 26—40 посадочн. 
мест) % 80,7 77,5
Всего предприят. об­
ществен. питания един. 123 30 153
В них посадочн. мест п/мест 7014 4056 11070
3 . Бытовое обслуживание
-
Н а территории Л енинского района расп олож ен ы  п редп ри я­
ти я  бы тового обслуж иван ия населения: ком бинат « Р у б и н » , . 
ф аб ри ка  и ндивидуального пош ива и рем он та одеж ды  «И ндпо- 
ш и в» , «Ф отообъеди нен ие» , ф абри ка по рем он ту  и индивидуаль­
ному пош иву обуви «Р ем о н т  обуви», м еб ел ьн ая  ф абри ка и 
сп равочно-инф орм ационная  контора.
О бъем  бы товы х усл уг за  пятилетие по этим  п редприяти­
ям  увеличится  на 6 6 ,6  процента, в том числе:
по ф абри ке рем он та обуви в 2 ,1  р а за ; 
по м ебельной ф абри ке в 2 ,1  р аза ; 
по ф абрике «И ндпош ив» на 3 8 ,0 % ;  
по ком бинату «Р уби н »  на*"42,0% ; 
по «Ф отообъединению » в 1 ,6  р а за ; 
по справочно-инф орм ационной конторе на 3 0 ,8 % .
В целом  объем  бы товы х услуг nq этим  п редп ри яти ям  за  ■ 
пятилетие возрастет прим ерно в 1 ,7  р а за , а  по некоторы м  ви ­
дам  рост составит более чем  в 2 р аза . Т ак , по пош иву обуви н а ­
м еч ается  рост в 2 ,5  р аза , по изготовлению  новой м ебели  — 
ь 2 ,2  р аза , по рем онту м ебели  — в 1 ,8  р а за , усл угам  ф отогра­
ф ии и ремонту обуви — в 1 ,6  р а за  и т. д.
О сновной рост объ ем а будет достигнут за  счет улучш ени я 
органи зац ии  труда и п роизводства, рац ион ального  и сп ол ьзова­
ния площ адей , увели ч ен и я  сменности  работы  предприятий, , 
внедрения новой техники и передовой технологии; улучш ени я 
р еж и м а  работы , а такж е п рироста производствен ны х площ адей ,
З а  п яти летие н ам ечается  увеличение производственны х 
п лощ адей  на 8 2 5 5  кв. м етров. О сновной их прирост в текущ ей  
пятилетке б у д еъ  достигнут за  счет строительства производствен ­
ного ко.рпуса пош ива ш вейны х и зделий  по и ндивидуальны м  
зак азам  стоимостью  8 3 0 ,0  ты с. рублей , мощ ностью  9 7 8 ,0  тыс. 
рублей  усл уг в год, двух  вставок  площ адью  по 1 8 0  кв. м етров, 
кооперативного здани я по хим ической  чистке и стирке белья  
мощ ностью  1 0 6 5  кг сухого белья  в см ену, а такж е за  счет  от­
кры тия м астерски х  в пом ещ ениях, вы деляем ы х И сполком ом  
районного С овета. ~ ,
Н а 1 /1 -1 9 7 1  г. сеть  предприятий  бы тового обслуж иван ия  
н асчи ты вала 7 7  единиц с площ адью  1 0 1 1 3  кв. м етров. З а  п я ­
тилетие нам ечен о  построить 1 8  точек с  общ ей п лощ адью  8 2 5 5  
кв. м етров. Е сли  учесть, что по норм ам  на 1 0 0 0  человек  д о л ж ­
но приходиться 9 0 — 1 1 0  кв. м етров площ адей  предприятий  
бы товы х услуг, то н а  1 /1 -1 9 7 6  г. обеспеченность при  норме 
1 10 м 2 составит 1 7 2 ,7  процента.
Р азв и ти е  бы товы х услуг по основным их видам  п оказан о  
р. н иж еследую щ ей  таблице:
Н аи м е н о в а н и е
п р ед п р и я ти й
О
тч
ет
 
197
0 
г.
— С ОГ" 1 —05 Jr-CT>
с,
id
І І І
“ Г
-и
1973 Г. 
проц. к 
J972 г.
--------ѵ------
1974 г.
R ПрОЦ. К
1973 г.
I
1 1975 1-. 
в upon, к 
і 1974 г.
j
j ■
1975 г. 
п п ооц . к 
1970 г.
« Р ем о б у в ь»  1929,2 94,7 116,7 131.8 118,9 20,5 2,1
М ебельн ая 517,4 ‘ 104,2 116,9 127,0 115,9 18,0 2,1
« И н д п ош и в»  2305,7 88,8 107,4 119,5 109,8 10,3 1,38
«Руби н »  1266,7 103,5 107,6 113,3 105,5 107,0 1,42
Ф отообъеди - 
н ение 1131,5 110,7 107,7 114,8' 
\
107,0 107,5 1,578
Г о рсп равк а 41,3 102,9 . 104,3 14,3 104,0 103,0 1,30
Всего по 
району: 7191,S 97;5 110,6 121,4 111,8 113,4 . 116,0

Р А З Д Е Л  VI 
КОМ М УНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
1. Ж илищное хозяйство района
Всего в рай оне н асчи ты вается  7 2 7 3 0 0  м2 ж илой л л о щ ад и , 
из них 2 5 5 6 2 9 ,3  м 2 обслуж иваю тся рай ж и луправлени ем  и 
1 4 0 8 0 5  м 2 и ндивидуального ж илого ф онда. С тепень бл аго у ст­
ройства ж илой п лощ ади  по рай ону  составляет:
В ид
б л а го у е т р о н ст г п
і
П о м естн ы м  С о в етам П о  в е д о м с тв а м
Водопровод' 177718,4 м2 315765 м2
К анализация 166638,1 м2 290682 м2
Центральн. отопление 139118,5 м2 260875 м2
Ванны и душ 123835,7 м2 187057 м2
Горячее водоснабжен.. 116112,4 м2 153690
Т аким  образом , полностью  благоустроенны й ж илой  ф онд 
в районе составляет  около 4 0  процентов от всего ж илого ф онда.
В течение 1 9 7 1  года на балан с рай ж и л уп равл ен и я  п рин ят 
1 ж илой  дом  площ адью  2 1 9 3 ,9  м2. З а  это врем я  ведом ствам и 
бы ло введено в эксп луатаци ю  9 ж и лы х домов площ адью  
1 3 5 4 8  м2.
З а  8 м еся ц ев  1 9 7 1  года ликвидировано 1 4 0 1  м2 б ар ач н о ­
го и  аварийного ж и л ь я  и отселено 7 9  семей,
В ы полнение п л ан а  текущ его  р ем о н та  ж илого  ф онда р ай о ­
н а  в 1 9 7 1  год^ и в течен и е пяти летки  составит:
1971 го д
Ж и л о й  ф о н д п л ан
ф а к т .
11 м ес я ц е в
1972—75 гг. 
п л а н и р у е т с я
Местных Советов 450 т. р. 428,5 т. р. „ 1840 т. р.
Ведомств 18(і т. р. ■ 163,7 т .  р. 795 т. р.
Всего но раіюнѵ
І
636 т. р.- 592,2 т. р. 2635 т. р.
В ходе текущ и х рем онтов ведутся рем онтно-строительны е 
работы  на кровлях , рем онтирую тся стены , двери , рам ы , печи, 
ааборы , у теп ляю тся  дом а и др.
В ы полнение п лан а комплексного капи тального  рем он та в 
рай оне за  1 9 7 1  г. и план и руем ое вы п олнен ие 1 9 7 2 — 1 9 7 5  гг. 
составит:
1971 год 1972—75 гг.
Ж и л о й  ф он д
1 4 о
тр
ем
он
т.
 
ж 
/д
ом
.
п л о ­
щ а д ь ю
п
ла
н
и
­
ру
ет
ся
1
от
ре
м
он
т.
 
ж
/д
ом
.
пл
о­
щ
ад
ью
М естных
•
Советов 920 т. р. 874 т. р. 5 3354 м2 3800 т. р. 9 3470,3 м2
Ведомств 210 т. р. 171,8 т. р. 3 2177,2 м.2 850 т. р. 7 1621,5 м2
Всего 
по району 1130 т. р. 1045,8 т. р. 8 5531,2. м2 4650 т. р. 16 20191,8 ы2
В том* чи сле п лан и руется  отрем он тировать  ком плексны м  
кап и тальн ы м  рем онтом  с повы ш ением  степени  благоустройства 
9  домов, общ ей п лощ адью  3 3 1 0 ,3  м 2.
В течение п яти летки  будет п еревед ено  н а  природны й газ
13  ж и л ы х  домов площ адью  1 0 0 6 0  м 2. П л ан и р у ется  зак р ы ть  в 
рай оне 5 2  котельны х, перевести  на п ри род н ы й  газ 10  к отел ь­
ны х.
У читы вая, что перспективный план застройки ц ентраль­
ной части района не утверж ден, определить перспективный 
план ввода в эксплуатацию  ж илья на 1 9 7 1  — 1 9 7 5  гг. не пред- - 
ставляется возмож ны м. С 1 9 7 2  г. УКС-ом горисполкома п ла­
нируется застройка Ю го-Западного района с ул. Ясной к 
ул. Щ орса. П редполагается построить жилой массив площ адью  
2 4 5 0 0 0  м2. '
2. Коммунальное хозяйство и благоустройство
Общ ая площ адь дорог по Л енинскому району составляет
9 2 ,1  км с площ адью  7 3 8 ,7  тыс. м2, из них с усоверш енствован­
ным покры тием 4 9 ,4  процента с площ адью  4 6 8 ,1  тыс. м2, тро­
туаров — 171  км с площ адью  4 9 1 ,4  тыс. м2, из них с асф ал ь­
товым покры тием  1 1 0 ,5  км с площ адью  3 2 4  тыс. м2.
З а  пятилетие будет построено дорог гующадью 2 1 2 ,0  тыс. м3, 
тротуаров — 1 2 5 ,4  тыс. м2, внутриквартальны х проездов — 
5 6 9  тыс. м2, грунтовы х дорог — 4 0 ,4  тыс. м2 и установлено 
значительное количество уличны х светильников.
В этом пятилетии закончится строительство И сторического 
сквера, войдет в строй п равобереж ны й коллектор. В 1 9 7 2  — 
1 9 7 5  гг. заверш и тся  строительство трубопровода по реке  Ч е" 
рем ш ан ка общ ей протяж енностью  4 ,4  км.
К концу 1 9 7 5  года будет построена благоустроенная доро­
га по ул. А м ун д сен а к новому ж илом у  м и крорайон у на С им о­
новском  торф ян и к е  и трам вай н ая  - линия по ул . Р ад и щ ева , ■ Я с ­
ная. В олгоградская , стоимость ■ работ трам вайной  линии соста­
вит более 1 млн. рублей .
З а  1 9 7 1 — 1 9 7 5  гг. п лощ адь асф альтовы х дорог по райо- 
увели чится  на 2 1 2 ,0  тыс. й 2 и составит 6 8 0  тыс. м2, т. е. 
степень благоустройства составит 9 2  процента, тротуаров — 
4 4 9 ,0  тыс. м2 и составит степень благоустройства 9 2 ,4  п роц ен ­
та. О бщ ая сум м а капи тальны х влож ений  по об ъ ек там  ком м у­
нального н азн ач ен и я  за  1 9 7 1 — 1 9 7 5  гг. с учетом  застрой ки  
Симоновского торф ян и ка  составит 9 м лн . рублей , или на 4 0 ,6  
процента больш е, чем  в преды дущ ую  п ятилетку . Н а 1 я н в ар я  
1 9 7 1  г. в рай оне и м елось 4 ,860  абонентов телеф онной  связи . - 
За 1 9 7 1  — 7 5  гг. за  счет введени я А ТС  телеф он н ая  сеть у в ел и ­
чится до 5 3 5 0  точек  и составит на 1 я н в ар я  1 9 7 6  г. 1 0 2 1 0  
точек.
З а  счет средств  У К С а горисполком а общ ая стоимость к а ­
питальных влож ен ий  за  5 -лети е по Л енинском у рай ону  соста-
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ви т в сумм е 1 м лн. '400  т. р ., а з а  счет п редп риятий  и уч р еж д е­
ний района — в сум м е 1 м лн . 3 4 0  т. р.
В связи  с тем , что Л енинский  район  н аходи тся  в ц ен тр ал ь­
ной части города и и м еет  значительную  плотность н аселени я, 
особое внимание будет уделено  озеленению . В  настоящ ее в р е ­
м я п лощ адь зел ен ы х  массивов, ^п р и х о д ящ аяся  на 1 человека, 
явн о  недостаточна, за-п яти лети е возрастет с 9 ,1  м2 до 11 м 2. 
С ледовательно, процент обеспеченности с 6 0 ,6  п роцен та в 1 9 7 1  
году  увеличится до 7 4 ,0  процента в 1 9 7 5  году.
РА Б О Т А  С КА Д РА М И
Основные тенденции  развити я  предп риятий  по количест­
венном у и качественн ом у составу  кадров  зак л ю ч ается  в том, 
что в целом  по рай ону  за  текущ ую  п яти летку  будет происходить 
некоторое увеличение общ ей численности  И Т Р  и сл у ж ащ и х  
(на 4,8% )".
Н а отдельны х п редп риятиях  численность  И Т Р  и с л у ж а ­
щ их к 1 9 7 5  г. сократится: завод  им. В оровского  на 18 чел ., 
завод  м едицинских препаратов  — на 4  чел овека , ф абри ка 
«С портобувь» — на 16 человек.
На больш инстве предприятий  рай ен а  численность И Т Р  и 
служ ащ и х  к 1 9 7 5  г. возрастет, в том числе: н а  и н струм ен тал ь­
ном заводе — на 5 8  человек, на « Р у сск и х  сам оц ветах»  — на
14  человек и т. д.
В целом  по м аш иностроедию  к о л и ч еств о 'И Т Р  и сл уж ащ и х  
к концу 9-й  пятилет-ки увеличится. И зм ен ен и е  социальной  
структуры  коллективов предприятий и п овы ш ение удельного  
в еса  инж енерно-технических работников в общ ем  составе р аб о ­
таю щ их — вполне закон ом ерное явл ен и е  в эконом ической  
ж и зн и  наш его общ ества. Оно вы зван о  возрастан и ем  роли  И Т Р  
в народном  хозяйстве в усл ови ях  научно-технической  р еволю ­
ции и хозяйственной  реф орм ы . В связи  с этим  в текущ ей  п яти ­
л етк е  особое .внимание будет обращ ено на повы ш ение деловой 
квали ф и кац и и  И Т Р  и сл уж ащ и х , резкое у вели ч ен и е удельного  
веса  специалистов с вы сш им  и средн е-техн и ческим  о б р азо ван и ­
ем  в общ ей численности И Т Р  и сл уж ащ и х  и  соответственно —  
ум ен ьш ен ие числа практиков.
В целом  по рай ону  удельн ы й  вес ди п лом ирован ны х сп е ­
циалистов  к концу пятилетки  п р ед у см атр и вается  довести до
7 0 ,1  процента, или  повы сить на 9 ,5  п роц ен та по сравнению  
с 1 9 7 1  годом.
Н аибольш ий рост специалистов с высш им и средним  спе­
ц иальны м  образованием  среди И Т Р  и служ ащ их будет происхо­
дить на предприятиях: <ТІромсвязь» (с 50 ,3%  в 1 9 7 1  г., до
7 0 ,1 %  в 1 9 7 5  г.), ‘-инструм ентальном  заводе, где удельн ы й  
вес их составит в 1 9 7 5  г, 9 5  процентов и некоторы х других 
предприятиях  района.
С р азви ти ем  научно-технического прогресса усиливаю тся  
процессы  .движ ения рабочей силы  м еж ду  отраслям и  производ­
ства, эконом ическим и районам и страны  и предприятиям и . 
В основном этот процесс носит п ланом ерны й х арак тер  и р егу ­
лируется социалистическим  государством , но имею тся о тд ел ь­
ные элем енты  стихийности, которы е в общ ем не присущ и со ц и а­
листическом у государству. Т екучесть кадров наносит огром ны й 
ущ ерб как отдельном у предприятию  так  и народном у хозяйству  
Е целом. В связи  с этим сниж ение текучести  кадров и у к р еп л е ­
ние стабильности производственного коллектива рассм атр и вает­
ся как составная  часть борьбы  за  повы ш ение эф ф ективности , 
социалистиеского производства, за воспитание ком м унистичес­
кого отнош ения к труду . Согласно Д ирективам  X X IV  съ езд а  
КПСС по пятилетнем у плану разви ти я  народного хозяйства  
ССС Р на 1 9 7 1  — 1 9 7 5  гг. одной из основных зад ач  новой п я ­
тилетки я вл яется  принятие м ер  к сокращ ению  текучести  к ад ­
ров1. Т аким  образом , и зучение соцнально.эконом ических-лричип 
текучести кадров, принятие соответствую щ их мер по ее сн и ж е­
нию. им еет больш ое народно-хозяйственное значение, т .к .  со з­
дает услови я, д л я  более эф ф ективного ф ункционирования р а б о ­
чей силы.
А н ал и з текучести  кадров п оказал, что увольн яю щ и еся  по 
своему социальном у полож ению  в основном рабочие со стаж ем  
до 3 лет, с 1 —  2 разрядом .
Так и з 19  человек, уволенны х с  завода « Р ад и ато р » , 14  
человек, т. е. 7 3 ,7  процента, работали  на предприятии  м еньш е
3-х  лет, по социальном у составу все  уволенны е — рабочие. 
Н а С вердловском  инструм ентальном  заводе из 3 2 4  человек  
уволенны х в 1 9 6 8  г. — 2 1 9  человек, т. е. 6 7 ,6  процента со 
стаж ем -работы  1 год и меньш е; 2 0 8  человек, т. е. 6 4 ,1  п роц ен ­
та — с р азр я д о м  1 — 2; по специальностям  — 3 3  процента
— станочники.
I) «Директивы XXIV съезда КПСС по пятнлетнему плану развития 
народного хозяйства СССР на 1971 — 1975 гг.». П олитиздат. М ., 1971, 
стр. 10.
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А н ал и з квалиф икации  увольн яю щ и хся на и н струм ен таль­
ном заводе п оказал, что в основном  у вольн яю тся  рабочие со 
средним  разр яд о м  2 ,3 5 ,  а приним аю тся с  р а зр я д о м  2 ,0 5 . П ри 
этом трудно учесть потери, связан н ы е с переподготовкой  ново­
го рабочего, аккл и м ати зац и ей  его в новом к о л лек ти ве  и т. п.
И сследование причин текучести  « ад р о в  —  р езул ьтаты  
интервью  и ан кети ровани я п озволяю т вы дели ть 5 групп причин, 
в т ' ч.: эконом ические возм ож ности  п редп ри яти я ; уровень тех­
нической  оснащ енности  п роизводства; у ровен ь  организации  
труда; недостатки п ровед ени я  воспитательной работы  в к о л лек ­
тиве; социальны й клим ат.
Т ак , на заводе « Р ад и ато р »  2 6 ,3  п роцен та в сех  уволенны х 
причиной ухода с п редп ри яти я  н азы ваю т н едостатки  в органи­
зации труда, 2 1 ,0  п роцен та — трудности  роста  квал и ф и к ац г  : 
1 0 ,5  процента — плохие взаим оотнош ен и я в коллективе.
Н а  инструм ентальном  заводе на п ервом  м есте  причины, 
связан н ы е с отсутствием  благоустроенного  ж и л ь я  и д р .,-т . е. 
зависящ и е от эконом ических возм ож ностей  предприятий . Н а 
втором  месте — недостатки  в организации  тр у д а ; на третьем
— тяж ел ы е условия труда , затем  — п лохие взаим оотнош ения 
в коллекти ве. При этом 1 0  процентов рабочи х, главн ы м  обра­
зом  станочники, об ъ ясн яю т уход р азо ч ар о ван и ем  в профессии. 
Это п олож ение я вл я ется  типичны м  и д л я  др у ги х  предприятий 
района. Н еправильн ы й  вы бор  проф ессии , н езн ан и е  ее до по­
ступ лен и я на работу в зн ачи тельной  степени  об ъ я сн я ется  тем, 
что п роф есси он альн ой  ориентации  м олодеж и , вступаю щ ей в 
трудовую  ж изн ь, у д ел я ется  м ало вним ания. П ри  вы боре про­
ф ессии  долж ны  учи ты ваться  индивидуальны е склонности  и ин ­
тересы  м олодеж и. J3 то ж е врем я  особое вни м ан ие долж но уде- ‘ 
л ять ся  ф орм ированию  и н тереса  к п роф есси ям , в которы х п ред ­
п риятие испы ты вает потребность. Б о л ь ш ая  ро л ь  в этом деле 
отводится укреплен ию  св язи  ш колы  с п роизводством . Р я д  м е ­
роприятий , вклю чен ны х в п лан  социального  разв и ти я , н ап р ав ­
лены  на повы ш ение у ровн я  п роф есси он альн ой  ориентации 
м олодеж и.
С ниж ение текучести  кадров см ож ет бы ть обеспечено т а к ­
ж е соверш енствован и ем  систем ы  м атери ал ьн ого  и м орального 
сти м улировани я, ул учш ен и ем  условий тр у д а  в сех  рабочих и 
особенно ж енщ ин, у лучш ен и ем  п сихологической  атм осф еры , 
повы ш ением  уровня органи зац ии  труда , техн ической  осн ащ ен ­
ности производства.
С ниж ение текучести  и укрепление стабильности  кадров 
на предприятиях  Ленинского района за  счет этих ф акторов 
обеспечиваю тся не только м ероприятиям и  п лан а социального 
развития, но и м ероприятиям и  технического и организационно­
го соверш енствования производства.
М ероприятия по повы ш ению  общ еобразовательного ~уров; 
и я  составлены  по м атери алам  планов социального разви ти я  13  
предприятий Л енинского района.
И тоговы е данны е об изм енении общ еобразовательного  
и квалиф икационного уровня рабочих в 9-й пятилетке х ар ак те ­
ри зуется  следую щ им и данны ми:
Удельный вес по .годам (°/п)
Отрасли 
прои і в од стр. а
рабочих со средн. образов. рабочих
19711971 г. 1975 г.
Всего 30,2 39,7 47,5
в  том  числе:
м аш и ногф иборо-
строи телъ н ая 32,2 37,4 50,4
л е гк а я  и
п и щ евая 29,7 46,3 61,9
м еди ци нская 30,5 34,2 72,4
м естн ая 18,0 22,0 61,1
66,8
64,3
64.8 
79,1
66.8
И з приведенной таблицы  видно, что среднегодовой  темп 
роста рабочих квалиф ицированного тр у д а  в целом  по пром ы ш ­
ленности Л енинского района в 1 9 7 1  — 1 9 7 5  гг. оп ереж ает  в 2 
р аза  темп роста рабочих со средним  образованием , а именно: 
удельны й вес рабочих со средним образован ием  еж егодно в 
общ ей численности  рабочих' будет увеличиваться на 1,13 про­
цента, а рабочих квалиф ицированного труда — ,на 3 ,8  процента 
в год.
П ри сохранении сущ ествую щ их темпов роста, рабочие со 
средним образованием  к 1 9 8 0  г. составят лиш ь 5 1 ,2  процента 
к общ ей м ассе рабочих, в то врем я  как  удельны й вес рабочи х 
квалиф ицированного труда составит 8 5 ,5  процента общ ей чис­
ленности. Это противоречие мож ет и долж но быть л и кви д и ро­
вано в соответствии с реш ениям и  X XIV  съ езд а  К П СС, п р ед у ­
см атриваю щ им и заверш ить переход в 1 9 7 1  — 1 9 7 5  гг. "к о б я за ­
тельном у средн ем у  образованию . П оэтому по мере вы бы тия 
более старш их возрастов следует ож идать усиление притока
н а  производство м олодеж и  со. средним  образован ием . С ледует 
им еть ввиду, что в 9 -м  пятилетии  тен ден ци я более . бы строго 
роста п ерейдет к рабочим  со средним о б разован и ем  и при этом, 
мож но с известной долей  достоверности ,п редп олагать , что к 
1 9 8 0  году удельн ы й  вес рабочих к вали ф и ц ирован ного  труда 
п риблизи тельно совпадет . с удельн ы м  весом  рабочих со ср ед ­
ним образованием . С ледовательно , отм еченное вы ш е противо­
речие будет полностью  ликвидировано.
П О В Ы Ш Е Н И Е  К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Й  
С О З Н А Т Е Л Ь Н О С Т И  И О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Й  
А К Т И В Н О С Т И  Т Р У Д Я Щ И Х С Я
В аж нейш ее м есто  в этом  разд еле  п л ан а  заним аю т вопро­
сы  идейно-политического воспитания трудящ и хся .
К онтрольны е ц иф ры  сп ланированы  по данны м  п редп ри я­
тий. П оказатель  «О хват трудящ и хся  всем и видам и  п артийно­
политической  учебы  и  эконом ического об разован и я»  вклю чает:
а) сл уш ател ей  круж ков  и сем инаров партийного полит­
п росвещ ен и я;
б) сл уш ателей  круж ков  и сем инаров ком сом ольского 
п олитпросвещ ения;
в) слуш ателей  лекториев; .
г) другие ф орм ы .
О хват трудящ и хся  политической и эконом ической  учебой 
на п редп риятиях  рай он а  разли чен : н а  заводе  м ед п р еп ар ато в^  
8 5 ,7  процента труд ящ и хся  в 1 9 7 1  г. и  8 7 ,2  процента — в 
1 9 7 5  г., н а  м еховой  ф абри ке — 7 3 ,1  п роцента. Общий п о к а за ­
тель  охвата по пром ы ш ленности  рай она в ы растет  за  п яти летку  
с 3 4 ,8  до 4 0 ,4  п роцен та.
О хват трудящ и хся  Л енинского р ай о н а  индивидуальны м  
соц иали стическим  соревнованием  п лан и руется  повы сить в ц е­
лом  по району с 8 2 ,9  процента в 1 9 7 1  г. до 8 7 ,9  п роцен та в 
1 9 7 5  г., что составит 1 0 6 ,0  п роцен та от у ровн я  1 9 7 1  года. 
В м есте с тем , сл едует  отметить, что число  соревную щ и хся на 
п редп риятиях  рай он а  дал еко  не одинаково. Н аибольш ее число 
трудящ и хся , о хвачен н ы х  индивидуальны м  соревнованием , 
и м еется  на таких  п редп риятиях  к ак  « Р у сск и е  сам оцветы » 
(9 8 ,6  процента в 1 9 7 1  г. и 9 9 ,2  п роцен та в 1 9 7 5  г .), заводе 
м едпреп аратов  (9 5  процентов в 1 9 7 1  г. и 1 0 0  процентов в 
1 9 7 5  г.), где вопросам  социалистического  соревн ован и я  у д е л я ­
ется  исклю чительно больш ое вним ание. В  н астоящ ее  в р ем я  на 
зав о д е  м едпреп аратов  звани е уд арн и ка  ком м ун исти ческого  т р у ­
да носят 7 5  процентов р аб о таю щ и х /ш и р о к о  развито двухсто­
роннее соревнование, во всех коллекти вах  оно скреплено соц иа­
листическими договорами, разработано  и постоянно и слользу- 
. ю тся более 2 0  видов морального поощ рения передовиков соц иа­
листического соревнования.
Д ля более ш ирокого разверты ван и я  социалистического 
соревнования, привлечения трудящ и хся  к движ ению  за  ком м у­
нистический труд предприятиям и района намечено проведение 
основных м ероприятий по следую щ им н аправлениям :
соверш енствование системы  п оказателей  дл я  сопоставле­
ния сравниваем ы х результатов  соревнования цехов, участкрв, 
бригад и отдельны х рабочих, при подведении итогов соц иали с­
тического -соревнования;
разраб отка системы  м атериального и морального сти м ули ­
рования, поощ рение соревную щ ихся, введение званий  « Л у ч ­
шего рабочего по профессии»;
разверты вани е двухстороннего соревнования;
проведение еж егодной переаттестации ударников и кол­
лективов коммунистического труда и т. д.
В течение 1 9 7 1  — 1 9 7 5  гг. нам ечено охватить рац и он ал и ­
заторским  и и зобретательским  движ ением  7 9 4 6  человек, п ред ­
полагая увеличить их число на 1 3 0 ,0  проц. в 1 9 7 5  году по 
сравнению  с 1 9 7 1  годом. Н аибольш ее число рац ионализаторов  
и изобретателей  п редполагается  иметь н а  заводе им. В о р о вЛ о - 
го (соответственно 16  процентов и 20  процентов). Н а С верд­
ловском инструм ентальном  заводе, наприм ер, нам ечено вн ед ­
рять  не м ен ее 5 изобретений в Л д , а за  1 9 7 0 — 1 9 7 5  гг. вн ед ­
рить не м енее 1 0 0 0  рац ион ализаторски х предложений, с экон о­
мической эф ф ективностью  не м енее 5 7 0 'тыс. рублей . Всего по 
■ району эконом ия от внедрения рац предлож ен ий  составит 6 7 8  
тыс. рублей  в 1 9 7 1  году и 7 3 3 ,4  тыс. рублей  в 1 9 7 5  году, 
производительность труда за  счет внедрения рац предлож ен ий  
возрастет з а  этот период на 1 процент.
В ц ел я х  ш ирокого привлечения трудящ и хся  к работе по 
рац ионализации  и и зобретательству  на предприятиях  Л ен и н ­
ского рай она нам ечено:
оказы вать- всем ерную  п ракти ческую  помощ ь р ац и о н ал и ­
заторам  и и зобретател ям , проводить консультации, кратко ср о ч ­
ные курсы  целевого  н азначен ия, систем атически  и здавать  т ем а ­
тические п лан ы  д л я  рац ион ализаторов  и изобретателей ;
п редусм отреть м еры  по м оральн ом у  и м атери ал ьн ом у  
стим улированию  лиц  и коллективов, п ринявш их активное у ч а ­
стие в рац ион ализаторском  и изобретательском  движ ении;
провести р я д  м ероприятий  по коорди нац и и  работы  всех  
творческих организаций , пропаган ди ровать  передовой  опыт.
Д ля  п ерехода к ком м ун изм у  необходимо достигнуть более 
вы сокого уровня разви ти я  не только эконом ики, но и культуры  
всего общ ества. «О т культурн ого  роста н асел ен и я , — говорит­
ся в П рограм м е К П С С , —  в огромной м ер е  зави си т подъем  
производительны х сил, прогресс, техники и органи зац ии  произ- 
кодсть-а, повыш ение; общ ественной активности  трудящ и хся , р а з ­
витие дем ократических основ сам оуп равл ен и я, ком м унистичес­
кое переустройство б ы т а » 1).
По Л ени нском у  рай ону  п рослеж и вается  четк ая  тенденция 
к увеличению  чи сла участников худож ественной  сам о д еятел ь­
ности в 1 9 7 1 — 1 9 7 5  гг. к а к  в абсолю тны х ц и ф рах , с 3 4 7  до 
7 8 0  человек  (2 2 4 ,8 % ) ,  т ак  и в отн осительн ы х (в разл и чн ы х  
о тр асл ях  пром ы ш ленности  увеличение ч и сл а  участн и ков х уд о ­
ж ественной  сам одеятельн ости  не одинаково):
в м аш иноириборостроеш ш  со 1 6 8  до 4 4 7  (2 2 6 % ) ;  - 
в м едицинской с 3 0  до 4 5  (1 5 0 % ) ;
в л егк о й .и  ш вейной с 7 6  до 1 9 8  ( 2 6 0 ,6 % ) ;
в местной с 7 3  до 9 0  (1 2 3 ,3 % )-  ,
Н о 'аб сол ю тн ы е ц иф ры  р о ста  не даю т ещ е объективн ой  и пол­
ной картины  процесса. Н еобходимо учи ты вать  число работаю ­
щ их на п редп риятиях  и процент участвую щ их в сам о д еятел ь ­
ности от числа зан яты х . '
К ультурн о-м ассовая  работа не .ограни чи вается  лиш ь х уд о ­
ж ественной  сам о д еятел ьн о сть^ . П редп риятия планирую т и н е ­
которы е другие м ероп ри яти я. Т ак, на и нструм ен тальном  заводе 
создаю тся  объедин ени я и круж ки  по к атегори ям  . и интересам ; 
на заводе м едпреп аратов  и У П П  №  1 В О С  н ам ечаю тся  встречи 
с творческой  интеллигенцией ; на заводе им. В оровского подни­
м аю тся вопросы  творческого  содруж ества  с театрам и  и клубам и  
города и т. д.
-Реш ения X X IV  с ъ езд а  КПСС у д ел яю т больш ое вним ание 
развити ю  ф и зку л ьту р ы  и спорта — одн ом у из путей всесторон­
него разви ти я  гарм оничного человека.
Ф ункции сп ортивно-оздоровительной  работы  многогранны , 
в том  числе:
')  П рограмма КПСС. П олитиздат, стр. 129— 130. 1969.
1. Охрана' и укрепление здоровья трудящ ихся, создание 
необходимых ф изиологических и психологических п редпосы лок 
дл я  повы ш ения производительности труда;
1. Р азв и ти е  форм социального общ ения, ф орм ирования 
духа коллекти ви зм а, воспитание нравственно-психош огических 
черт строителя ком м унизм а;
3. Р азви ти е  таких форм спортивно-оздоровительной рабо ­
ты. как: туризм , ры балка, охота, альпинизм  и т. д. способству­
ет сближ ению  человека с природой, помогает вы рабаты вать  
патриотическое, береж ное отнош ение к национальны м  богатст­
вам страны.
В районе культивирую тся 14 видов спорта, кром е ту р и з­
ма, рыбной ловли  и охоты. Среди предприятий группы  А  общ ее 
число ф изкультурн иков  и спортсменов вы растет за  пятилетие 
более чем  на четы реста человек.
Особое вним ание уделяется  развитию  массово-спортивной 
работы по м есту  ж ительства с использованием  средств Ж К О , 
вы деляем ы х дл я  этих целей.
С р азви ти ем  сущ ествую щ их и созданием  новых спортив­
ных секций, укреплением  их м атери альной  базы  все больш ее 
внимание у д ел яется  массовы м ф орм ам  ф изкультурного дви ж е­
ния и соревнований.
Н ам ечаю тся ф ормы , соединяю щ ие политико-массовую  и 
ф изкультурную  работу, наприм ер, агитпоход на л ы ж ах ., а  гит- 
пробег ( в связи  с 50-летием  С оветского государства, 2 5 0 -л е ­
тием С вердловска) и другие.
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